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Kursus itti adalah kursus w.1jih yn11g 1d:1h clifc.:t11p1'.ltn olt!h pihak universiti kepada pelajar 
1nhun akhir folrnlli S:iins Komputcr dan Tdnok1gi l\1tl~ lumal (f:SKTM). Laporan rm 
sctcrusnya akan mdengkapkan kepcrluan rt:rhndnp kursus mi initu WXES 3 l 82. 
Projek ini mungkin tidak akan dapat disiapkan tanpa pertolongan daripada beberapa 
individu yang tcrlibat dan tdah memberikan banyak sokongan kepada saya. 
Pertama sekali, saya ingin menyampaikan seribu penghargaan ini kepada penyelia aya 
iaitu Puan Raja Jamilah Raja Yusof yang telah memberikan panduan yang bertcrusnn 
kepuda saya dalam mcrncnuh1 kt:pcrluan yang drpcrlukan datum mcnyrapkun pro.1cl.. rn1 
Tidak lupn Juga kcpada moderator saya ia1tu Puan Salamah Mokhtar dnn Prof Mnd n Dr. 
Raja Ainon yang telah sudi mduangkan masa untuk m..:ndengar dn11 melihut ~crtn 
mernbcrikan komcn-komcn yang mcmbina kcpada soya dnlnrn nu.:ncru kun prq1cl 1111 
Saya juga ingin memberikan pcnghargaan ini kcpada mknn-rnl..an yang bnnynk 
membnntu saya dalam mcmberikan ideA-ideu dan komcn untuk menjoynkan pro.1ck rni 
lerutamanya Cik Evarina yang cn11asa bernda d1 amping sayn mcnghulurkan bnntuan 
dan sctia membcriknn dorongan kepada soya sepanjang mcnyiapkan projek ini . Juga 
kcpada saudara Mufid dan Amir 
Ttdnk dilupnknn jugu kcpadu kclunrgu snyu yung tclah mcmbcrikan {lkongun clan 










Sacu daripada kcmajunn yang di1'cl'llpi l)kh hidnng i')C'nd1d1lun di ncgara pada masa ini 
adalah dcngan wu.iudnya sacu sistcrn pcmbcln,inrnn l~rnsn, kan li.omputcr lebih-lebih lagi 
yang bcrnsaskan web. Dcngan hnnyn cnpnrnn mtcmct. ~!ajar sudah dapat mempelajari 
sesuatu kursus secara remote. 
Sasaran projck ini adalah untuk mcmbina satu Pakej Pembelajaran. fnteraktif Berasaskan 
Web untuk MUET yang dapat membantu pelaJar-pelajar yang akan mengambiI 
peperiksaan MUET(Malaysian University English Test) ini di Universiti Malaya. 
Objektifnyn yang utama adalah untuk menukar cara bela.1ar daripada kncdah yang dtn.iar 
dikelas dan membaca buku kepada kaedah baru yang lcbih aktif'. 
Projek ini dibangunkcin dcngan mcnggunakan mc1odolog1 n1r tcrjun Jcngnn prototntp d1 
rnana ia menycdiakan kcpcrluan-kcperluan yang lcngknp dan ia mcnyoknng nplil.ns1 
bcrterusan (rapid application) yang mcmbantu mengurangkan risiko pr~jcl... l'nns1p-
prinsip kcjuruteraan perisian iaitu anal isis sistcm, rckabcntuk, implcm1.:ntas1 <lan 
pcngujian rcluh discrapkon scpcnuhnyn scpanjang pcmbangunan sistcm in1. 
Pakej ini tclah dibnngunkan dcngan ml!nggunakan pcralatan perisian scperti ·· internet 
Information Scrviccs( tlS)'' hcrsnmn dcngan pcnsian untuk mcmbma kod scpcrt1 
Microsoft Visual lntcrdcv 6 l) dun Mucrorm:d1u Drcarnwcavcr MX dan Jugn alntnn tu rn 



















l3Al3 I : r>ENGI ~NALAN 
1.1 P•:NDAlllJLUAN 
Scbagai memcnuhi syarat yang tclah ditctnpkan olch pihak univcrsiti bagi melengkapkan 
pcmbelajaran sebclum mcndapatkan ijazah, aya tc\ah mcncadangkan projek tahun akhir 
yang bertajuk 'l,akej l'embela1£1ran lmeraktif Berasaskan Web untuk MUET (Malaysian 
University Hnglish Test ·, di mana saya akan menggunakan semua pengetahuan yang telah 
dipclajari dari kursus major saya iaitu Kej uruteraan Perisian. 
Projck int secara keseluruhannya terdm daripada 4 bahagian dan ianya meliputi 
pengenalan kepada projek contohnya seperti definisi projek, objektif projck, skop projek, 
kcpcntingan projek. Bahagian kedua pula adalah pcrbincangan tcntang maklumat-
maklumat yang tclah dikumpulkan scbelum di lakukan kajian dan pcnyclidikun yang lcbih 
mendalam tentang maklumut-maklumat tersebut iaitu Kaj ian Li tcrasi. l-3nhnginn kctign 
pula mencrangkan secara mcndalam tentang mcto<lologi yang tclah d1pilih untuk 
mcmbangunkan sistem dan analisis-analisis yang tcrlibat da\am mcmbnngunknn sistcm 
ini pula dilctakkan di bahagian kcempat. Sahagian yang kclima pula mcmberi 
penerangan tcntang rekabentuk sistcrn yang aknn dibangunkan ini dari seg1 konseptual 
dan juga antaramuka serta hasil yang bakal dipcrolchi daripada sistcm ini 
Oahagian yang keenam pula adalnh implcmcntasi sistem di mana in berkisar kcpada 
bngaimann projck ini d1bangunkan. l3nhag1nn kctu,1uh udalnh tcntnng pcnguJian s1 tern d1 









kclapan pula adalah pcnyclcnggaraan sistcm di m1um in mcnccntnkan baguimana sistem 
ini diselerenggara dari semasa kc scmasn mcngikut kcperhmn dnn kcpentingannya. 
Laporan ini akan discrahkan kcpada penyelin sayn initu Puan Raja Jamilah Raja Yusof 










1.2 DEFINISI PRO.JEK DAN MASAI.All 
Bcrmula pada semester I scsi 2000/200 I, pihnk J)Cntndhimn Universit i Malaya telah 
mcmbuat satu pcrubuhan yang mcndndak tcrhndnp kursus uni v~rsit i untuk Bahasa 
lnggcris yang diwajibkan tcrhndup semun fokult i di Universiti Malaya. Kursus 
pcmbclajaran Bahasa lnggcris yang dulunya dikcnaJi dengan Bahasa lnggeris Am clan 
Bahasa lnggeris Khas telah ditukar bagi menyeragamkannya dengan universiti-universiti 
tempatan yang lain. 
Kursus Bahasa lnggeris in i tclah diganti dengan sistem MUET ataupun Malaysian 
University English Test yang mana silibus-sil ibus nya telah diseragamkan oleh Jabatan 
Pcndidikan Tinggi untuk semua universit i di Malaysia. 
Masalah yang timbul adalah olch kcrana jadual yang bcrlainan antarn sc ttnp u1m er. 1t1 1m. 
maka jadual peperiksaan untuk MUET ini adalah bcrhc1.a dari JUdunl pcpcnksann haasa 
untuk sesebuah universiti . lni tclah menyebabkan pclajar dan pihak uni crsi ti tidal.. dnpnt 
menentukan masa yang scsuai bagi pc11y~Jiud11 wui-.i.u uduJut Ju11 i-.du~ untuk 
matapclajaran ini. Olch itu, cam paling scsuai yang dapat saya fikirkan adalah dcngan 
melalui penggunaan 2 cara iaitu samada mclalui atas talian (onlmc) ntaupun dcngan 
mcnghasilkan satu perisian dalam bcntuk cd yang dapat membantu pelajar-pelajnr mi 
Tctapi saya tclah memilih cara mclalui atas talian kcmna kclebihan-kclcbihannya yang 










1.3 DEFINISI SISTEM PAKE.J PEMBELA.IARAN INT J.: RAl\.TIF UERASASKAN 
WEB UNTUK MUET 
Pakcj Pembclajaran lntcraktif flcrasuskan Wch Untuk MUET ini adalah satu pakej 
pembclajaran yang dircka untuk mcmbcrikan kl!mudahan kapada pihak universiti dan 
juga pclajar. Untuk pihak univcrsiti, pakej ini dapat menjimatkan mereka dari segi kos 
dan masa. Sclain terpaksa melantik seseorang yang bertauliah (bukan cukup seorang 
untuk menampung satu univcrsiti ) dalam bidang ini untuk mengajar satu unive1:sii.i , 
mercka juga tidak perlu memikirkan masa yang sesuai untuk kelas ini kerana peperiksaan 
untuk matapclajaran ini tidak sama seperti matapelajaran yang lain kerana ia 
discragamkan untuk scmua univcrsiti di Malaysia. 
Pakcj ini telah dibangunkan secara atas talian kcrana j ika ia diba11gu11ku11 :-t\;ui1u ulu~ 
talian. pclajar Cuma pcrlu mcmasukkan nama pcngguna dan " password" ntnupun 
katalaluan mcreka scndiri yang diberikan olch pihak univcrsiti . Dcngan rncnggunnkan 
cara ' online', mercka akan dapat maklumat tcrbaru bcrkaitan MUET danpndn 
' administrator' yang menguruskannya Cam ini juga adalah lcbih lcbih mudah dan 
llcksihcl kcrana pclajar dapat mcngikuti pcmbclajaran di mana-mana sahaJa asalkan 
adanya talian Internet. Selain itu, jika berlaku pcnambnhan kursus-kursus dnn rnnkl umnt-
maklumat baru, administrator dcngan mudah hanya pcrlu mcnambah sil ibu ang sedia 
u<lu <lu11 <li111u~ukku11 kc Julu111 µduyan web (web server) bcrbanding kaedah cd-rom. di 
manu scbuah pcrisiun baru tcrpuksu dibinu j1ku uda pcnambuhun atnu p.!rubahnn tcrhadap 










mclalui ruangan forum di mana mcrcka botch hcr"-on~si pcndapat masing-masing 
berkaitan matapclajaran ini bcrbanding pcnggunnan cd-rom yang stntik. 
Berikut discnaraikan perbandingan dan kelebihan-kelebihan jika sistem ini dibangunkan 
mcnggunakan kacdah atas talian: 
~----Alas Talian Cd-Rom 
._ -- --
Mcnggunakan Internet. lni bermakna tidak Menggunakan storan di dalam komputcc 
memerlukan satu saiz storan yang besar Memerl ukan satu saiz storan yang besar. 
dalam komputcr 
Scnang dikcmaskini. Administrator hanya Sukar dikcmaskini . Pcrlu mcmbina pcnsmn 
pcrlu rncnarnbah apa-apa sil ibus atau baru j ika ada pcrtamhahan silibus atnu 
maklumat clan di muat turun kc dalam maklumat data, pcmhclajoran 
pclayan web. 
Ada kumpulan diskusi. Mcnycdiakan satu Tiada kumpulan diskusi. Statik iaitu tinda 
'discussion board ' di mana pclajar dapal kaedah untuk bcrtanyakan soalan kcpada 
berkom uni kasi untuk menyelcsaikan mana-mana individu lain. 
masalah mcreka. 










Pembangunan Pakej Pcmbdajaran ini h.:rbnhng1 ~ ' p:tda 7 modul utama. l3agi sctiap 
modul ada fungsinya yang tcrscndiri di mnnn sctinp modul nlnn memaparkan maklumat 
yang bcrkai tan dcngannya. 
I. Announcement (Pen~umuman) 
View Announcement (Lihat Pengumuman) 
Create New (Buat Baru) 
II. Course Briefing (Pcngcnalan Kursus) 
Course Objectives (Objektif Kursus) 
MUET Exam Format (Format Pepcriksaan MUET) 
Ill. M UET Learning System (Sistem Pembelajaran MUET) 
Reading (Pcmbacaan) 
Writing (Penulisan) 
Practice ( l .atihan) 
Quiz (Kuiz) 
Exam Samples (Contoh Soalan Pcper iksaan) 
IV. PBL - Problem Based Learning (PBL - Pcmbclajaran Bcrdasarkan Masalah) 
What is POL? (Apa itu J>IJL'l) 
V. Forum (Forum) 
View All (Lihat Semua) 
Create New (Bual l3aru) 
VI. Add User (Mcnamlmh Pcnggunu) 
Add User (Tumlmh Pcnggunn) 










Delete User (Hapus Pcngguna) 
Update User (Kemaskini Pcngguna) 
View All (Lihat Scmua pcngguna tcrmnsuk prestnsi pdajar) 
VII. User Management (Penj!urusnn Pengguna) 
Change Password! 
1.4 OBJEKTIF SISTE M 
I) Membina satu sistem pcmbelajaran interaktif yang mampu mengurus dan 
mcmhantu pclijar yang akan mcngambil peperiksaan MUET. 
2) Membuat satu pakcj pembelajaran yang lcbih mudah kcpada para pclnjar yang 
akan mengambil ujian ini tanpa perlu menghadiri kclas atau kul~h . 
3) Membcrikan pelajar latihan dalam bcntuk kuil dan contoh soalnn p.:p.:nks11a11 
untuk mcnyediakan mereka dengan situasi pepcriksaan yang scbenar. 
4) Mcnggunakan contoh PDL (Problem 1:3a~cd Leaming) uniuk mcmhvlchkan para 











1.5 SKOP SISTEM 
I) Sistem ataupun pakcj pcmbclnjarnn ang a1'nn dihnngunknn ini akan dibuat dalam 
bcntuk yang bcrasuskun web (' cb-bnscd). In mcmerlukan katalaluan dan nama 
pcngguna untuk ' login ' scbagai authentikasi daripada pengguna yang tidak sah. 
2) Sistem atau pakej pembelajaran ini akan menggabungkan elemen-elemen 
multimedia dan bcrbentuk interaktif untuk memudahkan pengguna menyesuaikcui 
diri dengannya. 
3) Pakej pembclajaran ini akan terdiri daripada beberapa modul-modul utama yang 
akan dipccahkan kepada modul-modul yang lcbih kccil dan lcbih spcsifik. Modul-
modul ini akan dipecahkan mcngikut lajuk ::icpcr li kuit., , co11loh :-.t1t1lu.n J u11 jugu 
kaj ian kcs. 
1.6 PENGGUNA SASARAN 
l ) Pelajar-pelajar universiti ternpatan samada di IPTA ataupun I PTS ~ ang aknn 
mcngambil pcpcriksaan MUET. 
2) Mercka yang sudah bckcrja tctapi bcrminat untuk bclajar bahasa mggcris rnclulu1 
MUET. 









1.7 KEPENTINGAN DAN Kl!:PERLllAN SISTEl\1 
Setiap masa ada sahaja bcnda yang hcruhnh di ~ 'k~l i l ing k.1tn snmada kita sedari perkara 
tcrscbut atau tidak. Bcgitu jugu dcngon sistcm pcnd1dikan di negara kita ini. Setiap hari 
terdapat bcrbagai-bagai cadangan yang diutamknn oleh bem1acam-macam pihak terhadap 
sistcm pcndidikan dan sil ibus matapclajaran yang diajar tidak kira di sekolah mahupun 
universiti . Cadangan-cadangan ini sememangnya untuk kepentingan dan kebaikan semua 
pihak yang tcrlibat dalam industri ini. Ada cadangan-cadangan yang diterima tetapi lebih 
banyak yang ditolak. 
Ocgitu jugalah halnya dengan matapelajaran MUET ini. Sctiap hari ada sahaja 
ccndckiawan-ccndckiawan akademik yang membcrikan cadangan mcrckn untuk 
matapelajaran ini. Oleh itu, pcnggunaan buku sahaja schagai surnhcr rujukun untuk. 
pclajar adalah tidak cfcktif kcrana dcngan kctiadaan kuliah, pclajar tidak nt.. nn talm 
tcntang format dan silibus tcrbaru untuk matapclajaran ini. Dcngnn odnnyn pnkcJ 
pembelajaran ini, pelajar yang akan mcngambil pcperiksaan MUET ini akan ml!ngetahut 
maklumat-maklumat terkini yang berkaitan dc11gan Ml JET 
Dcngan pakcj pcrnbclajaran yang mcrangkumi scmua silibus, dari scgi lutihan, tutorial 
dan contoh soalan serta kajian kcs, ia semcstinya dapat mcmbuka minda pelajar tentang 
gambaran scbenar apa yang mcrcka pclajan. Dcngan panduan yang ada, para ~lajar akan 
dapat lcbih mcnumpukan pcrhat1an tcrhadap apa ang d1pch1Jan d1 dcp.1n komputcr 









1.8 JADUAL PERANCANGAN PRO.JEK 
Tugas Tempoh(hari) semester l , 200212003 semester 2, 200212003 
I. Dngnosa Konscp dan Masalah Pro1ck 20 
2. Kajian Pcnychdikan 35 
3 Analisa S1stcm 20 
-4. Peranca!'l8an Rekabentuk Konsepn:al 28 
5. Laporan Cada!'l8an ProJek{Proposzl) 20 
-6. Rfk.abentuk Terpennc1 30 
7 Pembangunan/Implcmentas1 Sistem 90 
8 PcnguJlan dan Peniruan 25 
9 Dokumentasi 20 
Jadual 1.2 : Jadual Perancangan Projek 
1.9 STRUKTUR LAPORAN 
Secara ringkasnya, struktur laporan atau proposal projek ilmiah tahnp akhir ini terbahngi 
kepada perknra-perkara berikut : 
a) Abstrak 
Bahagian ini akan memberi kesimpulan kepada intipati projek latihnn ilminh yang 
dicadangkan. Abstrak mcnyediakan gambaran jelas kepada pembaca tentnng kcrja-kcrja 
penyelidikan yang telah dilakukan tanpa perlu menyatakannya secara terperinci, tetapi 
maklumat yang disampaikan adalah ringkas, padat, tepat dnn menggambarkan 
keseluruhan kandungasn projek ilmiah. 
b) Bab 1 : Pcngenalan 
Bab ini menbcrikan penerangan ringkas tentang projek ilmiah yang bakal dibangunkan 
iaitu l'akej l'emhclu1ara11 /11tcruk11f 1Jera.,·a.\'ku11 Web untuk Mlll'..T. lni tennasuklah 
dcfinisi projck dan masuluh, objcktif sistcm, skop sistem, kepcntingan dan kepcrluannya, 










c) Dab 2 : Kajian Literasi 
Bab ini menghuraikan bcrkcnaan penyelidik n . ·nng dahunt ~rdn. nrkan proj ek ilmiah 
ya 11 g dicadangkan iaitu /'uh:i 1'l'mht'11y111·1111 /11h·r11At f Ra u"''·'*"" Web 1111/uk l'vJUET. l a 
111cncra11gka11 pc11cmua11-pc11cmuan yung adevun Jan bcrk.uilan Jengan tajuk yang 
dicadangkan dan sekaligus telah membantu dalam pembinaan konsep yang tepat bagi 
definisi projek ini. 
d) Bab 3 : Metodologi 
13ab ini menghuraikan tentang metodologi pembangunan projek yang digunakan dalam 
pembangunan sistem ini. Dalam bab ini, setiap fasa yang terlibat dalam metodologi 
tersebut diterangkan dengan lebih terperinci. 
d) Bab 4 : Analisi~ 
Bab 3 menumpukan kepada analisis pembangunan l'akl!/ l 1c!mht•hyar1111 l111i!raA11j 
Bi:rmmkan IV~b untuk MUl~T merangkumi semua keperluan pembangunan dan 
kt:juruteraan JXrisia11. Sdai11 itu, analisis l>d.>cmpa pcrkard ut.uma J ulam r~111bungum111 
perisian di lakukan dan ini termasuklah alatan pembangunan perisian dan perkaka. an 
yang diperlukan. 
c) Bab 5: llckabcntuk 
Oab 4 menrangkan tentang rekabentuk baga pcrlaksanaan ! 1alw1 I' •mht?hljaran lnrauJ.:11[ 










rckabcntuk program dan rekabcntuk antarumuku tcnnusuklnh mjuh-ru.1ah ulinrn data yang 
bersesuaian dengan projek yang dibnngunkan 
f) Kcsimpulan 
Akhir sckali, kcsimpulan tcrhadap cadangan pembangunan projek i lmiah Pakej 
Pemhelajaran lnteraktif Rera.w skan Web untuk 1\fUt.T ini secara keseluruhan dinyatakan 
dengan ringkas dan tt::pat. Kcmudian, turut di111uuliut.11 ltu::.il ju.11gkaa11 bagi prnjek inc. 
g) Bab 6: lmplcmcntasi Sistcm 
Bab ini akan mcncrangkan tentang bagaimana sistem ini akan dibangunkan dimana 
peralatan dan pcrkakasan yang digunakan akan diterangkan. 13ab ini jugu mcncrungknn 
tcntang mctodologi pengkodan yang digunakan scpanj ang mcmbangunka11 ::,i::,lc 111 i11 i. 
h) Bab 7 : Pcngujian Sistcm 
Bab ini akan mcncrangkan bagaimana sistem ini akan diuj i untuk mcngc an ra lat ang 
a<la <li <lala111 ::.i~lc:: 111. ia j uga uertuj uan men1pcrbctulkan modul-modul yang mcmpun_ ai 
ralat supaya ia dapat bcrjalan dcngan scmpurna. 
i) Hub 8: Pcnyclcnggaraan dan Pcnilai1m istcm 
Pcnyclcnggaraan adalah proses dimana sistcm yang sudah bcbas dan ralat al-.an d1 
bcrikan kcpadu pcnggunu ukhir Tctupi untuk sistcm ini , pen_ clcnggaraan han~ a 
dilukukan olch adman suhuj a kcmna m haru sahaja siap d1bangunkan J o al ~1..rdllu 










J. IO PENlJTlJP 
D1harapkan pcn1clasan yang tdah dilw11k;1n d;1l.1m l' Jb tnt 'l'll'nt-:p \ •1 dapi.H memb~nkan 
gambaran tcntanl' 1x1t...c.1 llll dt mana 1:1 d1b11.11 1mtuk ml·mb.mtu p1..· lapr-pda.1ttr yang akan 





















BAB 2 : K/\Jl/\N LLTER/\Sl 
2.1 TU.IUAN 
Kajian litcrasi yang dilakukan di dnlam sesuatu projok adaJah salah satu daripada 
prosedur yang amat pcnting sebelum dapnt memulakun pembangunan projek tersebut. 
Jika perkara ini diabaikan sebelum memulakan projek, masalah-masalah dari yang 
sekecil-kecilnya hingga ke yang besar-besar akan timbul samada semasa atau selepas 
pcmbangunan projek. Kebanyakannya timbul disebabkan projek yang dibuat tidak 
mengikut kehendak pengguna ataupun perisian yang digunakan tidak dapat menghasilkan 
aspek-aspek teknologi seperti yang diramal dan dikehendaki. Kajian literasi secara 
keseluruhannya akan memainkan peranan yang penting di dalam memastikan hasil yang 
tcrbaik di dalam projek. Kcsimpulan dan hasi l yang didapati daripada kajian litcrasi yang 
menycluruh akan dapat menghasilkan sistem yang bcrkualiti tinggi dan komprchcnsif di 
mana ia dapat memenuhi tujuan dan objeklif utama ia dibuat. lni adalah kerona daripada 
proses kajian literasi yang dilakukan, pereka atau pcmbangun akan mcndapat lebth 
banyak maklumat daripada sistem-sistcm atau contoh-contoh sedia ada yang Jcbih kumng 
sama dan scterusnya ini dapat mcmberikan idea dan mcmudahkannya bcrfikir bagaimana 
untuk membangunkan projeknya. Tambahan pula, kaj ian yang menyeluruh terhadap 
' tools' untuk pcmbangunan sistem yang ada akan mcnghasilkan satu sistem yang 
mcnggunakan tcknologi-tcknologi yang scpatutnya digunakan di dalam pembangunan 
sistem. 
Bab ini akan mcnghuraikon muklumut-maklumnt yang tcluh didapati daripadn kajian 
ynng tclah dilnkukan tcrhodup pukt!j pcmbclujarun yung lain Bahagian yang pertama 










ia diperlukan, konsep interaktif dnlarn Inman web <lan kn.1 iun lnrmtn web interaktif yang 
sedia ada. Kemudiannya pula ndalah bcrknitnn dcngnn kn.1 inn ynng dilnkttkan terhadap 
pcralatan pcmbangunan yang mungkin dan tclnologi yang diperlukan untuk sistem ini 
termasuklah perbandingan dan analisis peralatnn pembangunan sistcm yang berbeza. 
2.2 KAEDAH MENJALANKAN KAJIAN LITERASI 
2.2.l Teknik Mengumpul Maklumat 
Teknik menbrumpul maklumat ini adalah satu cara untuk mengumpul dan mencan 
maklumat-maklumat yang berkaitan , pengetahuan atau data untuk sistem yang bakal 
dibangunkan. Di bawah ini disenaraikan beberapa teknik yang digunakan untuk 
membangunkan fake; Pembelujaran lnterakltf 13erasaskan Web un111k Ml//~"/'. 
2.2.2 Kajian Tcrhadap Dokumen 
Pembangun sistem akan membuat kajian terhadap dokumcn-dokumcn ynng scdin nda dnn 
berkaitan dengan sistem yang ingin dibangunkannya untuk memahami sistem terscbut 
dan operasi yang dijalankannya. Pembangun boleh mcngumpul dokumcn-dokumen yang 
berkaitan daripada individu-individu yang teluh dan pernah mcncipta sistem tcrscbut 
ataupun yang sedang mcnggunakannya. 
2.2.3 Melalui Internet 
Kcbanyaknn maklumat yang dipcrlukan dan didapati di sini adalah kerana dengan adanya 










carian (scperti Yahoo! , Google, Altavista <lll) snhnjn Scnnrni sumhcr yang didapati untuk 
projek ini melalui Internet ada dilumpirknn di nmkn belnknng muknsurat ini. 
2.2.4 Perbincangan dengan pensyarah dan rakan-rakan 
Kaedah ini adalah sangat penting dalam menenrukan dan memastikan keperluan-
keperluan asas untuk projek ini. Perbincangan dengan rakan-rakan pula telah 
memberikan banyak idea kcpada saya untuk merancang bagaimana untuk 
membangunkan projek ini. 
2.2.5 Bilik Dokumcn FSKTM 
Melalui kaedah ini, contoh-contoh daripada beberapa tcsis sebelum ini yang bcrknitan 
dengan tajuk projek dapat dikaji sebagai panduan untuk projek ini. 
2.2.6 Buku-buku yang berkaitan 
Untuk mengumpul maklumat berkaitan ASP, HTML, Macromedia Dreamweiwer dan 
lain-lain lagi, buku-buku berkaitan dcngan pcrkara-pcrkara tcrscbut amat dipcrlukan. 
Senarai buku-buku yang telah digunakan dalam mcmbuat projck ini ada dilampirkan di 
dalam bahagian sumbcr rujukan. 
2.2.7 Kajian t'erhadap sistem sedia ada. 
Oleh kcranu pakcj yang hcnduk dibangunkun mcnggunukan pcndekatan multimedia dan 
intcraktif, sistcm-sistcm yang tclah scdia nda samada di dalam pasaran atau di dalam 










pakej-pakej tcrscbut tclah dapat dikctahui. Ccrita sd1mjutn) a bcrka1tan sistem-sistem 
yang sedia ada akan dibincangkan kcmudinn di d11lnm bah ini 
2.2.8 Borang Soal Selidik 
Bebcrapa borang soal sclid ik telah diedarkan kepada beberapa orang pelajar at.au 
responden yang mengambil matapelajaran MUET ini di UM untuk mengetahui 
keperluan-keperluan yang perlu untuk ditambah atau dibuang daripada sistem. 
2.2.8.1 Keputusan Kaji Selidik 
Daripada kaji selidik yang telah dijalankan ke atas 20 orang pelajar Universiti Malaya 
daripada pelbagai fakult i, keputusan tersebut telah dikumpulkan untuk dianalisis bngi 
mengetahui keperl uan-keperluan yang wujud dan diperlukan oleh pengguna sistem. 
Mana-mana kcperluan yang difikirkan bolch ditambah akan ditambah don ynng tidnt... 
perlu akan dibuang. Berikut adalah hasil daripada kaji selid ik yang tclah dijulanknn. 
l. Peringkat umur pengguna 
Daripada soalan ini , scbanyuk 11 rcspon<lcn adaluh bcrumur daripuda 18 20 tahun 
manakala 5 orang berumur 21 23 tahun. 4 orang yang Jain pula bcrumur 24 26 tahun. 
Kategori lain-lain pula tiada respondcn. Kepulusan ini mungkin dipengaruhi oleh 
pcringkat umur pelajar yang bclajar di Universiti Malaya iai tu kcbanyakannya bcrumur di 
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Rajah 2.1 : Graf Peringkat Umur Pengguna 
2. Fakulti Pengguna 
Soalan ini ingin mengetahui fakulti dimana pelajar tersebut belajar. Daripada semua 
responden yang ditemuramah clan disoal selidik, 9 orang daripada mereka adalah pelajar 
Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat, 3 orang dari Fakulti Kejurutcmnn, 1 
orang dari Fakulti Perubatan, 3 orang dari Fakulti Sains, 2 orang dari f'akult i Scnibina, 1 
orang dari Sastera dan Sains Sosial dnn I orang dari Akademi Pcngaj ian lslnm. 
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3. jantina Pcngguna 
Soalan ini pula ditanya untuk mengerahui mburnn pdnjnr yang mcngambil marapelajaran 
MUET ini di Universiti Malaya scterusnyn tnhunm pclnjnr di Universiti Maiaya. 
Daripada 2U responden tcrsebut, scbanyak 12 omng adalah kaum pcrernpuan rnanakala 8 
orang daripada kaum lclaki. lni mcnunjukkan bahawa purata pciajar yang menuntut di 
Univcrsiti Malaya ini adalah perempuan. Tapi staristik ini mungkin tidak tepat kerana 
bilangan responden yang dikaji adaiah sedikit. 
4. Pengalaman Pengguna 
Soaian ini sebenarnya adalah untuk menguji pengaiaman pengguna samada pemah 
menggunakan sistem atau pakej pembelajaran yang lain scbdum ini . Duripudu knji 
selidik, saya dapati sebanyak 14 responden bel um pcrnah rncnggunakan pakcJ 
pcmbclajaran yang lain dan hanya 3 orang sahaja yang pcrnuh mcnggunnknn pakcj 
pernbelajaran yang lain sebelum ini. Penyelidikan seterusnya mcndapati mcrckn yang 
pemah menggunakan sistem ini terdiri daripada mereka yang mcnuntut di fakulti ains 
Komputer dan Teknologi Maklumat manakala pelajar-pelaJar lam merupakan pcnuntut dt 
fak ulti-fakuhi lain di UM . 
5. Kcsatn Tcrhutlu1, Pcn~gunu 
oalan ini merupakan soalan samhungan daripada soalan sebclum 101 Matlamatn a 
adalah untuk mcngctahui scjauh mana kcsan pakcj pcmbclajaran ini kcpada mcrcka . ang 
pcrnah mcnggunakannya. Daripada 6 rcspondcn yang mcnjawab Ya, 3 orang rnenyatakan 










2 respondcn lagi mengatakan ia Efcktif dnn Sl.'<.mmg puh1 Kumng Efcktif. lni 
menunjukkan bahawa penggunann pakcj pcmbclnjnmn sehennmyn telah menguntungkan 
pclajar itu scndiri. Mungkin bagi scsctcngah kl!S in lunmg cfoktif. tetapi sebenamya ia 
terletak pada seseornng imliviJu itu ~c11diri . .likn bersikap malas, apa-apa cara belajar pun 
tidak cfckti f. 
6. Kcpuasan Pcngguna 
Soalan ini ingin mengctahui sejauh mana kepuasan pelajar terhadap sesuatu pakej 
pembelajaran yang pemah dipclajari. Hasilnya lebih separuh daripada responden iaitu 14 
orang menyatakan bahawa kaedah pembelajaran ini memberikan banyak kemudahan 
kepada mereka contohnya masa untuk belajar tidak tetap dan dapat <liakscs duri rumnh. 
Manakala ada yang tidak berpuashati mungkin disebabkan tidak mcmpunyai computer 
scndiri atau tidak mcmpunyai talian internet di rumah mcrcka. Jndi mcrckn pcrlu kclunr 
untuk menggunakan internet dan terpaksa mengeluarkan bclanja untuk nkscs kc intcmct. 
7. Cara Pcmbclajaran Lain 
Soalan ini bcrtujuan untuk mcngkaji kacdah lain yang digunakan pada masa ini dan 
sebelum ini oleh pelajar. Daripada 20 responden, 13 daripada mercka mcngambil kursus 
atau kelas daripada institusi-institusi di luar, 4 daripada kawan-kawan dan selebihnya 











Kaedah Pembelajoran Loin 
0 
0 Meng1kuh Kelas Luar 
II 
o Nota Secara Pos 
0 
• Nota Rakao-rakan 
0 
• Lain-Lain 
Rajah 2.3 : Graf Menunjukkan Kaedah Lain Pembelajaran 
8. Perbandingan dengan kaedah pembelajaran yang lain 
Untuk soalan ini, pelajar perlu memberikun pendapat tentung pcrbnndingan kuedoh 
pembelajaran ini jika dibandingkan dengan kul iah beserta dengan scbab-sebabnya. 14 
dari pada mereka bersetuju dengan kaedah ini manakula 7 yang lain menoluk. Antara 
scbab-sebab mereka menerimanya adalah ia lebih mudah j ika dibandingkan dengnn 
kaedah yang lain, ia dapat menjimatkan masa, in lebih murah, ia tidak membabitkan 
urusan yang banyak dan lain-lain lagi. Mercka yang menolak pula menyatakan kerana 
tiada komputer sendiri , tiada talian internet di rumnh dan lain-lain lagi. 
9. Pendapat tentang penggunaan pakej pcmbelaja ran ini di UM 
Seperti soalan di atas, soalan ini meminta responden mcmberikan pendapat mereka 
tcntung wnjurkah pclnjur di UM menggunukun kucdah ini. Untuk soalan ini. 15 responden 










mcrcka yang bersetuju adalah ia bolch discragamknn untu"- Sl.' n'lllll pclnjur. ia mcrangkumi 
semua bahagian pembelnjaran, ia lcbih cfcktif h~rhnnding ptlihan yang lain, ia dapat 
mncjimatkan masa pclajur dun lain-lain lngi. Mcroka yang tidak bersetuju pula 
mt:11yataka11 bahawa ia iiJak uJii bugi 111c:rekn yang tidnk mempunyai computer dan akses 
kepada talian internet, ia tidak dapat digunakanjika server ' down' dan lain-lain lagi. 
10. Kaedah Pembelajaran PBL 
Soalan ini bertujuan untuk mcngetahui samada pengguna pemah terlibat atau pemah 
mendengar kaedah pembelajaran PBL ini. lni adalah untuk menilai berapa ramai yang 
mengetahui tentang kaedah pembelaja1·<111 i11i. D&1 iµacla sval-sclidif. iut, J ictapati l 5/20 
daripada mereka pemah mendengamya manakala hanya 5 orang sahuju yung bdum 
pernah mengetahui tentang kaedah ini. lni mungkin kerana pelajar tcrscbut tidak ~rnnh 
mcmpunyai kclas yang mempraktikkan kacdah ini dan tidak scdar in sudnh muln 
digunakan di UM. 
11. Penda11at tentang PBL 
Ini pula adalah soalan untuk mcngctahui pcndapat pelajar 1ang pernah i rli bai Jei1gan 
kaedah pembelajaran ini. la digunakan untuk mengukur scjauh mana pengctahuan pelajar 
teantang kaedah pcmbclajaran ini. Daripada 15 responden yang pemah terlibat dengan 
kacdah ini , 5 orang mcngatakan kacdah ini sangat baik manakala I 0 orang yang lain 










12. Perbandingan PBL dengan kaedah bimm 
Menurut 12 daripada 15 orang responden ynng tnt!t\inwnh sonlan ini. kaedah ini adalah 
lebih baik daripada kaedah yang biasa digunnknn manakaln ha,nya 3 orang sahaja yang 
menyatakan kaedah yang biasa digunaknn adalah lebih baik. 
13. Elemen-elemen laman web yang meoarik minat pengguna 
Dari pada 20 orang responden, 5 orang lebih benninat dengan laman web yang berbentuk 
multimedia, 8 orang yang lain pula lebih benninat dengan laman web yang berbentuk 
interaktif, 1 orang pula sukakan laman web yang mudah dan ringkas dan selebihnya iaitu 
6 orang lebih sukakan laman web yang berprestasi tinggi. Kesimpulan yang boleh 
didapati di sini ialah pengguna lebih sukakan laman web yang bermultimcdia, interaktif 
dan berprestasi tinggi jika dibandingkan dengan laman web yang mudah dun ringkns. 
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14. C iri yang diper lukan di da lam sutu 1mkcj pcmbelaja ran 
Untuk soalan ini, apa yang ingin diketohui ndnlnh kcpcrlunn penggunn itu sendiri dalam 
pembdajaran MUET ini. Soulan ini lcbih bcrbcntuk m~mintu pendapat pelajr tersebut. 
Dai ipaua 20 1cspondcn, purata atau kcbanynknn daripndn mereka inginkan kuiz, tutorial, 
dan contoh soalan yang lengkap untuk pakej pembelajaran ini. Cadangan yang lain pula 
adalul1 supayt:t !Jukcj pe:mbcl&j aran ini dibuat dengan ciri-ciri yang tidak akan 
membosankan pengguna, ada menu-menu sampingan yang menarik seperti pengetahuan 
am, dan beberapa cadangan yang lain. 
2.2.1.1 Kelebihan-kelebihan membuat kajian 
Dc 11g1111 rnemahami sistem yang telah sedia ada, pembangun akan mcndupnt idea dun 
gambaran tentang apa yang hakal dihac;ilkannya. Dcngan mcngctahui kclcbihan dun 
kckurangan scscbuah sistcm pcmbangun akan dapat mcnciptu don mcrcka sistcm ynng 
lebih baik. 
2.2.1.2 Kekurangan membuat kajian 
•:• Maklumat yang didapati mungkin su<lah lama dan lapuk scrta tidak <l igunakan 
lagi. 
•:• Prosc<lur-proscdur dalam <lokumen mungkin tclah berubah at.au telah dihapuskan. 











2.3 KONSEP INTERAKT IF 
Dewasa ini kebanyakan sistern kornputcr tcrhina dcngnn pcrnprosesnn sistem interaktif. 
Melalui sistem scperti ini, pcnggunu sistcm ntnu pcrisinn tersebut boleh berinteraksi 
secara tcrus dcngan komponcn-komponen pemprosesan sistem dan aplikasi yang 
diguiiakaii. Kv.·.sep ii1i seterusnyn discrapkan ke dnlam Pakej Pembelajaran lnteraktif 
/Jeraw.~·kan Web untuk MUl:."l' ini sebagai satu ciri yang penting. Dengan ciri interaktif 
ini , pengguna sistem dapat melihat hasil atau output dari input yang mereka masukkan. 
Contohnya dalam modul "Quiz", pelajar perlu menjawab soalan-soalan objektif dan 
kemudiar.iiya boleh iiiemeriksa jawapan tersebut dengan mengklik pada butang "done''. 
Sistcrn dan pengguna bermaklum balas sesama sendiri dalam mod masa sebenar (real-
timc mode), yang mana interaksi itu bcrlaku dalam hanya kurang dari scsaat. Pcnggunuan 
konsep interaktif dalam pembangunan pcrisian memberi pcluang kcpada suntu 
rekabentuk yang baik dan mcnarik. 
2.3. l Definisi 
Apakah yang dimaksudkan dengan intcraktif? Berdasarkan 'Dictionary or Computing 
I::: Edition', ke luaran Oxford University Press mcnyatakan bahawa tcnnn interaktif 
merupakan satu perkataan yang digunnkan untuk menggambarkan keadaan sebuah sistem 
ai<:1 u :>d.Juuii 111uu k.c:1ju Ji 111u11a ic:1Juµai li 11Jakbalas terhadap arahan-arahan operator 
scbagaimana ia di inputkan. Arahan-arahan tcrsebut mungkin dinyatakan melalui peranti 
input scpcrti papan kckunci atau pen cahayn dan kcsan dnri tindakbalas ter cbut dapat 
di lihnt dcngnn jclas dan pantas. lalu mernbo1cllki111 clJcil1d11-d1dl11111 :ic tc:1 u~11)'a 










mod konvcnsional. Dalam ertikata yang lain, kcintc.!mk.tifim scbcnnr bagi scscbuah sistcm 
itu melibatkan tindakan sating balas; di mann in ndnlnh proses dun hala yang melibatkan 
tindakan olch dua bdah pihak. Dalam kontcks ini. dun pihak ynng dimaksudkan adalah 
sistem dan pengguna sistem. 
2.4.2 Elemcn-clemen dialog interaktif yang baik 
Diaiug 111c;1ujuk K.ciJC:tua j~juka11 al.au senarai mesej-mesej yang berkomunikasi antara 
sistem dan pengguna. Dari sudut pandangan pengguna, dialog interaktif yang baik dalam 
sebuah sistem dan perisian komputer amat diperlukan. Sebagai contoh, ia dapat 
membuatkan proses masukan data dijalankan dengan lebih mudah dan cepat. Dialog yang 
ic111aii Jaic1111 ::i i::ii1;;111 ku111vuic1 ail.au 111c;11gaburi pengguna sistcm tcrscbut mcnycbabkun 
maklumat yang salah dimasukkan. Oleh yang demikian, bcrikut discnarnikun d cmcn-
clcmcn bagi scbuah intcraktif yang baik dan bcrkcsanl 1 J. 
I) Kejelasan 
Sistem komputer seharusnya bertanya tentang maklumat dengan menggunakan bahasa 
ya.rig mudah difaha.ff,; ulcli peiigguna sist\!m ter.:iebut Sl!bag&i tambahan, mcsej dari 
sistcm komputer kepada pengguna juga pcrlu rnudah untuk difaharni agar pengguna 
tertarik untuk menggunakannya. 
2) Masa Tindakbalas 
Sccara idcalnya, tindakbalas daripadu sistern komputcr seharusnya lebih kurang dengan 










Masa tindakbalas yang lama dan lambut botch mcnycbnhknn pcnggunu ccpat bosan untuk 
menggunakannya. 
3) Konsisten 
Sistem tersebut pcrlulah menggunakan arahan-arahan yang sama, frasa-frasa, perkataan-
perkataan dan kekunci fungsi yang sama untuk semua aplikasi. lni kerana selepas 
pengguna mempelajari sebuah apliksi seumpamanya, maka aplikasi selainnya lebih 
mudah digunakan. 
4) Format 
Sistem yang dibangunkan harus menggunakan suatu format, skcma dan pupumn yung 
menarik dan mudah untuk semua antaramukanya. Penggunaan warna kcdudukun 
maklumat diatas skrin juga pcrlu ditcmpatkan dcngan tcput dun konsistcn sccarn 
keseluruhan. 
5) Jargon 
Jargon adalah bahasa yang bcrkaitan dcngan scsuatu bidang, iaitu dalam hal iiii jargon 
dirujuk sebagai terma-terma dalam bidang pengkomputeran. Semua dialog harus ditulis 
dalam terma yang mudah difahami dan ringkas. ~lakkan jargon yang hanya botch 











Semua dialog perlu dibina sccara profossionnl dnn bcrknit nntnm sntu sama lain dalam 
bidang tersebut. 
2.4 LAMAN WEB INTERAKTIF 
Laman web interaktif dari persepsi penulis adalah satu laman web yang boleh 
berinteraksi dengan pangkalan data. Laman web sebegini biasanya terangkai dengan 
pangkalan data tertentu untuk dipaparkan kepada pengguna. Ia biasanya memaparkan 
maklumat seperti seperti profil-profil yang terdapat di dalam pangkalan data mereka 
~cµCluel µc11ggu1 tel uel1i 1 ..-.c 1r1bc11Cl1~i:t 11 JX;1iggui"1i:t 1Y1c 1 r"1b ui:tt carian a tau mendapatkan 
mak I umal. 
Untuk mcndapat hasil scbuah laman web intcraktif yang baik, pcrkuru-pcrkara scpccrt i 
yang telah diterangkan tadi iaitu kejelasan, masa tindakbalas, konsistcn, format, jargon 
dan berkait mestilah dimasukkan mencpati denga11 upu yu11g Ji111ubuJki111 J c11gu11 
interakti f. 
Narnun laman web scbegini biasanya mcmpunyai pangkalan data yang besar dan 
kompleks yang mama memberikan perkhidmatan kcpada pengguna seluruh dunia tanpa 









2.5 MAKSUD & KONSEP 
2.5.l Laman Web 
Perisian kecil yang membcnarkan paparun mnklumnt tt:rtt!ntu melnlui internet. Apa yang 
dilakukan oleh laman web ini adalah mcmbekalkan teknologi penyampaian maklumat, 
mcnghantar dan mcncapai maklumat dalam setiap jaringan internet. Laman web ini 
mempunyai sambungan hiperteks yang merupakan alatan yang paling penting dan 
berfungsi unluk membawa pengguna kepada rnaklumat yang diperlukan ~cca1a ic;cu~. 
Secara ringkasnya dapat diringkaskan sesebuah larnan web itu membekalkan : 
1. Paparan maklumat secara terus kerana boleh diletakkan teks dan grafik pada 
paparan dalam skrin. 
11 . Pencapaiun maklumat sccara terus melalui sambungan hipcrtcks dun pcncupuiun 
maklumat yang diperlukan. 
111. Bentuk yang pclbagai jcnis untuk transaksi komcrsial mclalui internet. 
1 v. ivicnga11Ju11gi a~likasi seperti video, audio, animasi dan imcj ynng mcnarik 
minat pengguna. 
2.5.2 Software (Perisian) 
Perisian ditakritlcan sebagai program komputer yang mengawal proses dan penggunaan 
perkakasan computer, bersama-sama dokumentasi program yang digunakan untuk 
mcncrangkan tentang penggunaan program tcrsebut. Pcrisian dianggap nadt sebuah 










2.5.3 Software Web (Web Pcrisian) 
Web Perisian adalah sebuah laman web ynng huknn . nhnjn berfungs1 sebagai laman web 
biasa tctapi juga mcrangkumi sistcm yang hokh digunnpakai oleh pengguna. Ia berfungsi 
dalam dua keadaan iaitu sebagai laman web (memaparkan maklumat dan data-data yang 
tclah dimasukkan untuk talapan pcngguna), dan juga berfungsi sebagai sebuah sistem 
<lija<likan maklumat. la umpama sebuah perisian dua dalam satu. Semua maklumat dan 
butiran boleh ditukar dan diubahsuai pada bila-bila masa dan tempat mengikut keperluan, 
dengan syarat, pengguna yang ingin mengubahsuai makJurnat tersebut adalah pengguna 
yang sah dan mempunyai katalaluan yang sah. Perisian ini akan berfungsi sebagai 
program yang mengawal proses dan penggunaan web tcrsebut. 
2.5.4 Sistcm Maklumat 
Sistem maklumat dikenalpasti melalui pemprosesan, pcny11npana11, 1ic1 luk~cuiu11n , 
manipulasi dan penterjemahan. Maklumat yang dikendalikan mungkin mclibatkan media 
bersandar-masa atau berterusan (contoh : audio dan video) dan media tak bcrsandar atau 
diskrit (contoh : tcks dan imcj). Di sini lcbih baik kitu lihat upa yang dimaksudkan 
dengan sistern computer. Sistern komputer adalah mesin yang boleh menerima data 
Juiu111 uc=11iuic. Jigih1i, µemprosesnya sebagai prosedur probtram algoritma dan keluarkan 
<lalam bcntuk digital. Jadi, sistcm maklumat adalah komputer yang botch mcnenma 










2.6 PBL - PROBLEM BASED LEA RNING (PEl\IBELA.JARAN BERASASKAN 
MASALAll) 
2.6.l Definisi 
Problem based Learning atau dalam bahasa melayunya Pembelajaran Berasaskan 
Masalah adalah satu bentuk atau kaedah pembelajaran. Menurut beberapa pakar 
pendidikan iaitu Dr Howard Barrows dan Ann Kelson dari Southern lllinois University 
Schuul of Medicir,e;, f'DL ira i adalah satu kurikulum dan juga ia merupakan satu proses. 
Kurikulum yang terkandung di dalam PBL ini adalah dipilih dan dibuat dengan begitu 
cermat dan mencipta masalah-masalah yang memerlukan pcngguna untuk mcmpunyni 
pengctahuan yang kritikal atau lengkap, kebolehan menyclcsaikan masalah, strotcgi-
5t1ail!~i jA!iiibl!laja11m ;ar.g baik dan kcbolchan bckerjasama dulom satu kumpulnn. 
Proscsnya pula adalah lebih kurang sama seperti dalam kehidupan scharinn ki ta, iaitu 
cara terbaik yang dapat kita lakukan dalam mcnyelcsaikan sesuatu masalah yang kita 
dapat dalam hidup dan kerjaya yang kita cehuril31. I lntuk projek ini , konc;ep ini hanyn 
akan diperkenalkan sahaja dan tidak digunukan, Cuma ada satu modul sahaja yang 
mcnunjukkan penggunaan konsep PBL ini. la hanya akan digunaka11 ;'.)cua0ci; t-JClloc::1 1d la11 
sahaja dan mungkin akan dibangunkan pada versi yang berikutnya. 
2.5.2 Pcrubahen Peranan 
Dal am konteks problem based learning, peranan yang dimainkan antara pc la jar J u 11 g ua u 










lebih bertanggungjawab untuk mcningkatkan mutu pcmhch\inmn mcrckn, membcrikan 
mereka lebih motivasi dan perasaan mnlm ml!nyinpknn sesuatu tugasan. menyediakan 
mereka dcngan salu bentuk pcmbclajamn standard ynng dapat membantu mereka berjaya 
di masa depan. Guru pula hanya mcnjadi sumbcr rujukan. tutor dan penilai kerja mereka, 
memandu dan mcmbantu mcrcka mcningkatkan usaha mereka di dalam menyelesaikan 
masalah tersebut sehinggalah mereka menjadi efisien dan mahir menggunakan kaedah 
PBL ini. 
2.5.3 Sejarah 
"Problem Based Learning" ini bermula di McMaster University Medical School sejak 25 
tahun yang lalu. Sejak <lari waktu tersebut, ia telah <libangunkan di banyuk tcmput atnu 
pusat-pusat pengajian di seluruh dunia. Kebelakangan ini pula, sckolah-sckolah rcndah 
dan mcncngah juga sudah mula bcrjinak-jinak dcngan sistcm pcmbclajanrn ini. Kncdnh 
ini juga sedang rancak di gunakan di beberapa kolej-kolcj komuniti di scluruh dunml4l 
2.5.4 Hasil 
Pelajar-pclajar yang terlibat dcngan kacdah POL ini akan mcndapat mcndapat 
pengetahuan dan menjadi pakar dalam menyclesaikan masalah, belajar sendiri dan 
bekcrjasama dalam kumpulan. Kajian menunjukkan yang PBL dapal menyediakan 
pelajar dcngan pcngetahuan yang sama dengan pclajar yang belajar cara biasa di kelas-
kclas. Mcrcka juga bolch mcndapat kcputusan yang baik di dalam pcpcrik aan, sama 
scpcrti rakan-rakan mcrcka yang belajar secara biasa, tetapi sebenamya mcreka adalah 










2.5.5 Objektif PBL 
/\ntara objektif-objcktif yang terdapat di da lnm PBL ini ndal~h untuk menghasilkan 
pclajar-pelajar yang dapat: 
• Menangani masalah-masalah yang mcrckn hadapi di dalam hidup dan kerjaya 
mcreka dengan penuh inisiati f dan be1wa\ asan. 
• Mcnyelesaikan masalah dengan lebih efekti f, fleksibel, dengan hanya 
mcnggunakan pengetahuan asas sahaja. 
• Mcnyerap dan menggunakan skil-ski l belajar tersebut untuk terus belajar 
sepanjang hidup. 
• Mengawasi dan menilai tahap pengetahuan mereka dan skil mcnyclesaikan 
masalah mercka. 
• Berperanan secara etekti f sebagai scorang ahli di dalam satu kumpulan. 
2.7 KAJIAN SISTEM-SISTEM SEDIA ADA 
2.7.l Kajian Terhada p Laman Web lnteraktif 
13eberapa laman web interaktif yang sedia ada dibangunkan olch individu a tau orgnnisasi. 
Namun bcgitu, bagi setiap laman web yang wujud, tcrdapat bcbcrapa kclcbihan dan 
kelemahannya yanag tersendiri . Berikut adalah disenaraikan beberapa laman web 
interakti f yang bcrkaitan untuk dikaji dan sebagai panduan dalam pcmbinaan laman web 










1. Laman Web 'HTML Learning Package' 
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Riajah 2.5 : Laman Web Pakej Pembelajaran HTML 
Keistimewaan: 
• Pengolahan tc!ntang isi kandungan dalam pembelajaran HTML adalah terang dan 
mudnh untuk difahami. 
• Menyediakan ruang untuk isi kandungan di sebelah kiri bagi mcmudnhknn 
pengguna untuk mencari maklumat yang diperlukan tanpa perlu pcrgi kc satu-sntu 
mukasurat. 
• Menggunakan sepenuhnya apl ikasi GUI yang tcpat. Untuk fon, wama, susunan 
perkataan dan lain-lain lagi. 
• Pemilihan wa1rna yang simple dan terang untuk antaramuka pe:ngguna yang mana 
dapat memudahkan pembacaan olch pengguna. 
Kelemahan: 
• Lamun web yang tcrlulu mudah tanpa clcmen mult imedia langsung sepeni imej 










• Tiada menu bantuan untuk pengguna yang tidnk tnhu met:tcapai sistem yang 
disediakan. 
• Rekabcntuk antaramuka yang terlalu ringkas dnn tidak menarik. 
• Pengunaan wama yang tidak kontras menyebabkan pengguna tidak dapat 
membezakan menu-menu yang terdapat di dalam laman web ini. 
2. Laman Web ' A self- learning package in elementary numb1er theory' 
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Rajah 2.6 : Pakej Pembelajaran Nombor Teori Bernsaska1n Web 
Keistimewaan : 
• Menggunakan wama yang kontras untuk setiap perkara yang b1erlninan. 
• Setiap bahagian disusun dengan kemas dan teratur sambil dapat dibezakan dengan 
tajuk-tajuk yang berlainan. 
• Tcrdapat elennen multimedia yang disenakan bersama seperti gambar untuk 
antaramuka pakej pembelajaran yang ditawarkan. 
• Pcngolnhnn tcntang pakej pcmbclajaran yang dipaparknn agak mcnarik dan 










• Pemilihan warna yang terang untuk untnmuka pcngguna yang mana dapat 
memudahkarn pcmbacaan olch pcngguna. 
Kclemahan : 
• Maklumat bcrkaitan pcmbelajaran yang dipaparkan terlalu sed~ki~ tidak menepati 
ciri-ciri sebuah pakej pembelajaran yang dapat membimbing pelajar. 
• Sistem yang dibangunkan agak menyusahkan pengguna. lni adalah kerana tiada 
menu langsung untuk kegunaan pengguna seperti menu bantuan dan menu isi 
kandungan. Hanya maklumat yang lama dan tjdak ill updateka1rt sahaja yang ada. 
• Rekabentuk antaramuka yang terlalu ringkas dan tidak menarik. Terlalu banyak 
warna putih di layer seolah-olah laman web ini <lirekabcnlluk <lalam keadaan 
tergesa-gesa kerana tiada langsung unsure-unsur tambahian yang menatik 
dilctakkan. Sc.!muanya kclihatan tcrlalu mudah dan kcl ihatan tidak bcrscri. 
• Laman web yang terlalu mudah walaupun cuba memasuklcan scdikit elemcn 
multimedia, tctapi elemen multimedia yang <lisediakan terlalu ringkas dan 
kelihatan agalk biasa. 
3. Laman Web .Ja,•a Multimedia Cybcr Classroom 
Keistimewaan : 
• Luman Web pembelajaran ini menyediakan maklumat yang lengkap dan 
mcmuaskan tcentang si libus-silibus yang ditetapkan. 
• Mcnycdiakan sedikit clemen multimedia untuk mcnarik mina1t pengguna supa a 









• Pengolahan 1tentang maklumut pcmbclaj:mm diolnh dengnn mcmuik dan mudah 
untuk dibaca . 
• Dapat dicnpa.i olch scmua pengguna lnmnn web kernna in tida1k memerlukan apa-
apa bentuk authcntikasi (pengenalan diri seperti katalaluan). 
• Pcmilihan fon dan warna yang terang untuk antaramuka pengguna dapat 
memudahkan1 pembacaan oleh pengguna. 
Kelemahan : 
• Pakej ini hanya sesuai dengan JDK 1.1 (Java Development Kit) versi lama dan 
tidak sesuai dligunakan dengan JDK 1.3 yang digunakan pada rnasa sekarang. 
• Material ya111g terdapat di dalam pakej ini agak kompleks dan ini aknn 
menyusahkan pengguna yang baru pertama kali ingin mempelaijari Java. 
• Pengguna juga akan menghadapi masalah untuk membaca tcks-tcks yang di 
' highlighted' dengan warna merah. 
4. UNITAR : Malaysian University English Test C D-Rom 










• Dibuat khas untuk perscdiaan pclajar di Unitar menghndnpi peperiksaan MUET ini 
oleh pcnsyarah·-pcnsyarah mcrcka scndiri . 
• Mengandungi banyak ataupun scmua elemen multimedia seperti bunyi, imej dan 
grafi k, animasi dan video. 
• Mengandungi pakej pembelajaran yang lengkap dan ini termasuklah tutorial, ujian 
dan contoh soallan pepcriksaan. 
Kelemahan : 
• Terlalu banyak menggunakan kesan grafik dan tidak menumpukan kepada apa 
yang hendak diajarkan. 
• Mungkin akan memberi masalah kepada pelajar yang tidak mcmpunyai ·speaker' 
kcrana separnh daripada pakcj ini mcnggunakan audio untuk bclajar. 
• Grafik yang tierlalu banyak telah menyebabkan semua proses latin menjadi lambat. 
2.8 PERALATAN ' (ANG DIGUNAKAN 
Pcralatan yang digunakan adalah kcbanyakan pcns1an multimedia di mana ia adalah 
::icu&g&i pc1&11i&i'ci di i:t11i&ia 1)10gr&111 yung Jiguu&k& 11 Jalam pembangunan sistcm dan juga 
program yang <ligumakan untuk mcmpcrscmbahkan sistem. Oengan menggunakan 
pcns1san multimedia ini , ia mcmbolchkan pcnciptaan satu hasi l yamg lebih interakti f 
lanpa memerlukan pcnambahan pcngaturcaraan. la membolchkan navigast djlakukan 
dcngan hanyn klik padn scsuatu objck ataupun dcngan cara ' drag and drop' dan 1a .1 uga 










bergantung kepada ' point and click ' manakala nun jugn yang mcmcrlukan 'simple 
scripting'. Kebanyakan peralatan pcrisian ini mcnggunnknn OOP ntnu1Pun pengaturcaraan 
bcroricntasikan objr.!k. Peralatan pcrisian yang tcrharu pulu alkan membolehkan 
'authoring' di lakuka1:-1 di dalam web dan menggunaknn aplikasi-aplika~>i 3-D. 
2.8.1 Mcngapa men~gunakan peralatsn perisian 
I) Mudah 
la adalah penting supaya antaramuka dapat dibina atau diubahsuai dengan cepat dan 
mana-mana maklum:at dapat dimasukkan dengan cepat dan mudah. K.ebolehan peralatan 
perisian ini akan rmembantu dari segi mengurangkan peruntukan masa dan kewangan 
yang diperlukan untuk menyiapkan projek ini. Peralatan perisian yang bcroperasi mclalui 
antaramuka-antararmuka grafik adalah lebih sesuai dan mudah untuk digunakan 
2) Sokongan Media 
Salah salu daripada ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan apabi la mc111 iiiia µc1uiulu11 
perisian adalah kebolehannya untuk menyokong aplikasi tcks, grafik , audio, animasi dnn 
video. Beberapa pera~atan perisian mcnycdiakan kcholchan untuk mcncipta dan mcngedit 
media-media ini dcngan beberapa ' tools' atau perkakasan yang istimcwa. 
3) Pcralatan Antanmuka 
Kcbolchan untuk mcncipta dan mcngubahsuai clcmcn-clemen scpcrti butang(button), 
lapangan(tidd), menu, objek-objck bergrafik dan juga kawalan masa adalah sangat 










menghubungkan elemen-clcmcn antaramuka hnruslah mudnh. st..-ca,ra visual dan tidak 
mempunyai apa-apa halangan. 
4) Navigasi 
Peralatan pcrisian yang menyediakan peralatan-peralatan untuk membina ' tools' navigasi 
seperti ' links', ' branching' dan pergerakan antaramuka adalah sangat-sangat membantu. 
' Links' membenarkan pcrgerakan antara beberapa bahagian bcrlainan di dalam 
kandungan sistem. Beberapa peralatan perisian membenarkan pengguina membuat ' links' 
scndiri ataupun mernanda tempat-tempat yang dapat dihubungkan pada bila-bila masa 
dengan satu penanda yang khusus. Pergerakan di dalam kandungan yang sama juga dapat 
di lakukan dengan me:nggunakan ' branching' . 
2.9 KA.HAN ALATAN PEMBANGlJNAN LAMAN W EB 
Pembangunan lamani web intcrakti f ini memerluka11 bcbcrapa pcrtimbangan Jan kajian 
terhadap alatan yang ada sekarang dan terkini. Alatan-alatan ini yang akan memastikan 
larnan web interaktif yang dibina nanti mcnjadi baik <lan mcnarik. Manakala 
pembangunan pcrisiannya pula juga mcmerlukan bcbcrapa pcrtimloangan dan kaj ian 
tcrhadap /\Iatan Pennbangunan Pcrisian melalui /\Iatan Pcrnbangumm /\plikasi P?.ntas 
(RAD) yang sclari dc:ngan sistem yang ingin dibangunkan. Kaj ian ini mempertimbangkan 
3 aspek meliputi bahasa pcngaturcaraan, pangkalan data dan sistem hubungan antara 










2.9.1 Bahasa Penga1turcaraan 
Keperluan maklumat membantu dalam proses pcns1nn ynng patut d1gunakan tennasuk 
perkakasan untuk mempamerkan rungsi pcmindahnn data yang d1.1angka dan diperlukan. 
Pcrisian dinilai dari segi setakat mana prcstasinya dapat membantu keperluan fungsi, 
adakah ia mudah digtUnakan dan kemudahan untuk menyediakan dokumentasi. 
Beberapa criteria penting yang dipertimbangkan dalam pert:imbangan bahasa 
pengaturcaraan adalah :-
• Bahasa pcngaturcaraan yang dipl ih perlu mempunyai kemudahan untuk 
mcnyokong komunikasi pangkalan data. 
• Bahasa pengaturcaraan yang mampu memben kemudahan untuk rekabentuk 
antaramuka pl:ngguna yang berc1rikan mteraktt f dan gralik. 
2.9.1.1 CohJfus ion 
Coldfus1on yang d1c:1pta oleh syankat A llaire adalah satu produk pclayan web yang 
terkenal dan tercangg1h. Dengan coldfus1on, kandungan pangkalan data dapat dtbma 
mengguna templat iniput dan penggabungan dan program aplikasi untuk membcntuk satu 
laman web dimana dibangun secara dinamik sama scpcrti yang ditawairkan. Teknologi di 
dalam l'elayan colclfuston mcnyed1akan perscmbahan dan kebolchpercayaan untuk 
11c::111ua11gu1 1a11 a11iii-.u1:>1 wt!b . Coldfus1on JUga mcnyedtakan mtegrast terbuka dengan 
pangkalan data, c-mcl, XML dan tcknologi lain yang member1kan keupayaan untuk 
mcrckabcntuk sistcrn ynng komplcks. Malah coldfusion j uga menycdiakan cim 










2.9.t.2 ISAPI (lntc1rnct Server Ap11lication Pro~ram lntrrface) 
ISAPf adalah satu siet program panggilun tetingknp ynng membenarkan aturcara pelayan 
web dilarikan lebih maju daripada CGI (Computer Gateway lntierface). Salah satu 
kelemahan aplikasi CGI adalah dimana setiap kali djlarikan, ia akan menjalankan proses 
berasingan dari pada alamatnya dan ini akan mengakibatkan leblih arahan terpaksa 
dilarikan. Dengan menggunakan ISAPI, kita akan mewujudkan satu aplikasi fai l DLL 
(DynamicLink Libnary) yang boleh dilarikan sebahagian daripada HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol). Fai l ini akan dimuatturun ke dalam komputer apabila HTTP ini 
dimulakan dan akan berada selama yang diperlukan. Kelebihannya. ialah program ini 
tidak perlu diletakkan ke dalam storan sekerap yang diperlukan CGI. Namun aplikasi 
CGI yang sedia ada boleh diterjemahkan ke dalarn ISAPI tanpa menulis semula 
aturcaranya. 
Salah satu fail khas tdalam "ISAPl DLL'' ialah yang dikenali scbagai "ISAPI fi lter" yang 
boleh di reka untuk menerima permintaan HTTP, "JSAPI fi lter" boleh menjalankan fungsi 
keselarnatan seperti cnkripsi, dcskripsi, "logging" rum scl>againya. 
Kabanyakan sistem pengoperas1an seperti windows menyediakan proi:,rram aplikasi 
antaramuka (APl) yang membolehkan pcngaturcara mcnulis aturca ra aplikasi dengan 
pcrsekitamn sistcm pcngopcrasian. Waluupun " ISAPI' dircka khas umtuk pengaturcara, 










mempunyai antararnuka yang sama. lni bolch mcn.1n,mm pcngguna untuk mampu 
mempelajarinya dengan cepat. 
2.9.1.3 ASP (Active Server Pages) 
ASP adalah merup1akan paparaqn yang dijalankan oleh 'server' dimana ia boleh 
memanggil program-program lain untuk melakukan sesuatu[5]. Ia mampu memherikan 
paparan yang berlarinan pada ' browser ' yang berlainan. Keberkesanan ASP adalah 
seolah-olah menulis kod-kod secara terus kepada nataramuka program aplikasi ' server'. 
la juga lebih cfisien daripada CGl kerana ia adalah seolah-olah sebuah perkhidrnatan dan 
mampu mengeksploitasi kelebihan senibina "multithreaded". 
ASP merupakan penyelesaian bisnes berasaskan web yang terbuka, pcrsekitaran oplikasi 
yang "compile-free" dimana kombinasi antara I ITM L, skrip dan komponcn "Activc-X 
Sea vca" ya11g boleh dligunakan semula bagi menghasilkan pcnyelesaian yang dinamik dnn 
berkuasa. 
ASP juga merupakam ciri-ciri yang datang daripada "Microsoft lnitemct Information 
Server (llS)", dan ia boleh diapaparkan oleh kebanyakan pelayan(server)[6). Empat ciri 
penting yang menjadikan ASP bcgitu unik adalah : 
• ASP boleh mempunyai skrip di bahagian pelayan. 
• ASP menyediakun objek "bui lt-in'' di dalamnya. Oengan menggunakan objek 
"built-in", kitifl botch rnernbuat skrip yang lebili ba;r.. . OLjcP.. iui 11h::111w id1P..a11 r.. ;iu 









web. Sebagai contoh, "request object" mcmbolchkan ktta men.dapatkan maklurnat 
yang dihantaLr oleh pengguna mclnlui boring l ITML dan be11indakbalas kepada 
maklumat tcrsebut di dalam skrip ASP. 
• ASP boleh ditingkatkan dengan mt!nambahknn beberapa komponen seperti 
Active-X. Ac:tive-X menpunyai kebolehan seperti menentukan keupayaan pelayan 
web ataupun memasukkan "page counter" ke dalam halaman web. Malah kita 
boleh mcrekabentuk komponen Active-X kita sendiri . lni be:rmakna ASP boleh 
dikembangkan lebih luas lagi. 
• ASP boleh berinteraksidengan pangkalan data seperti Microsoft Access, 
Microsoft SQL Server dan FoxPro. Dengan menggunakan lkolcksi objek khas 
seperti Active-X Data Object (ADO) kita dapat mcnggu11ai..c111 .SQL J i J uhu11 ASP 
kita. 
2.9.1.4 IDC (lnternt!t Database Connector) 
IDC merupakan sa1tu aplikasi yang dibina dengan tujuan untu1k memberi lebih 
kesenangan kepada pengguna. Perisian ini berfungsi sebagai antaram1uka diantara laman 
web dengan pangka1lan data yang ingin diproses. Salah satu conitoh pcrisian yang 
menggunakan IDC ialah FrontPage yang membenarkan kita merckabentuk laman web 
yang dinamik. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan FrontPag.e dan 1 DC untuk 
mewujudkan borang untuk mcngumpulkan maklumut daripada pengguna kepada 
pangkalan data. Antarn pangkalnn data yang boleh dicapai oleh llDC ialah Oracle, 










IDC juga adalah merupakan "lntemct Application Probrm,mming lntcrfocc (ISAPI)'' yang 
menggunakan "Opein Database Connectivity(ODBD) ' untuk mendapnt capaian ke dalam 
pangkalan data. la nnembenarkan kita mcrckubcntuk lnmnn web sccrura dinamik daripada 
pangkalan data. Teknologi ini dibina di dnlam pelayan web "Microsoft Internet 
Information (llS)" untuk Windows NT Server, .. Microsoft Peer 'Neb Services" dan 
"Windows NT Workstation", serta "Microsoft Personal Web Server untuk Windows 
NT". 
Berdasarkan maklumat yang telah diperolehi, didapati penggunaan ASP adalah lebih baik 
berbanding IDC. Anltara kelebihan ASP berbanding JDC adalah : 
• ASP mempunyai kebolehan untuk menampung beberapa pangkalan data untuk 
memanipulasi data. IDC pula adalah terhad kepada satu pangkalan data pada atu 
masa. Hal ini mcnjadi satu kekangan yang wujud dalam pcmbangunan aplikasi 
web berhubung dengan beberapa pangkalan data. 
• Dengan kdebihan komponen yang lerdapat di dalan ASP, membolehkan aplikasi 
dikembangkan bebbanding dengan me yang tidak boleh dike:mbangkan melalui 
penggunaan bahasa lain. 
• Jika antara kc~i stimewaan pada IDC ialah, apabi la gaga! melarikan aturcara atas 
sebarnng sebab, ia akan menjanakan satu mesej umum kepadn pengguna. Tetapi 
bagi aplikasi ASP pula, in botch diprogramkan untuk mema.parkan satu mesej 










• Berbanding llDC, ASP mcnyokong bebcrapa skrip bahasa scperti Java, VBscript, 
dan sebagainya. lni membolehkan peng.gnnn menggunakan lbnhasa yang paling 
sesuai ataupun yang biasa kitu gunakan. 
• ASP lebih diterima pakai berbnnding IDC dalam pemibangunan aplikasi 
pangkalan daita web. Ciri fleksibel yang ditawarkan oleh ASP boleh dimanipulasi 
oleh apa sahaja projek pangkalan data web. 
• ASP juga mempunyai kemampuan untuk membina laman web yang sensitif 
terhadap faktor seperti masa dan tarikh. Bukan seperti HTML yang statik. 
2.9.2 Pangkalan Da1ta 
Pangkalan Data digunakan dengan meluas pada masa kini sebagai :satu program yang 
mampu menyimpan pelbagai jenis data dalam berbagai-bagai keadaaru. Salah satu model 
pangkalan data yang akan digunakan dalam pcmbangunan Laman Web lntcraktif ini 
adalah model hubungan (relational model). 
Model pangkalan datia hubungan tclah diperkenalkan oleh E.F Codd pada 1970171 dimana 
model ini men.rpakan 5Uatu cara tert-::ntu terhadap pcnstrukturan dan ix:mprosesan scbuah 
pangkalan data. Sistem pangkalan data hubungan mernpunyai bc~bcrapa kebaikan, 
antaranyal81 : 
I) Data disirnpan mdalui earn yang rnarnpu mengurangkan duplikasi data dan 
mcnghapuska1il bcbcrapa jcnis mint pcmproscsan yang bolch bcrlaku apabila data 
disimpan dengan cam yang lain. Dalam hal ini , data di stor rnelalui jaduaJ dengan 










2) Lajur bolch digunakan untuk mcncmpatkan dutn ynng bcrkait dcngan satu baris 
kepada satu lbaris yang lain. 
3) Mcnyokong pcrsekitaran multi-pcngguna dimanu bebernpa pengguna boleh 
mencapai suatu sistem pada satu-sntu ma. a. 
4) Mudah untuk dikembangkan dan secam relatifnya ia mudah dfreka dan dicapai 
oleh pembangun sistem. Contohnya, apabila pangkalan data dicipta, data-data 
baru ditambah tanpa memerlukan semua aplikasi yang sedia ada iaitu diubah 
semula. 
5) Data-data di dalam pangkalan data adalah saling tidak bersandar di antara satu 
sama lain. 
6) Menjimatkan ruang stornn yang diperlukan bagi penyimpanan maklumut. 
7) Dapat memas;ukkan segala perubahan dengan cepat dan mudah. 
8) Mampu merperbaiki kcjituan dan keselarasan data. 
Oleh yang demikian, pembangunan Pakej Pembelajaran lnteraktif Berasaskan Web untuk 
MUET ini juga memerlukan pertimbanb'an perisian pangkalan data, dan perisian 
Microsoft Access 2000 menjadi pilihan utama terhadap model pangkalan data hubungan 









2.9.2.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 merupakan scbuah pakej pnngknlnn data hulbungan yang direka 
khusus untuk sistem pengoperasian Windm sl9). Pcrisian ini digunakan bersama-sama 
dengan pemacu ' 'Open Database Connectivity Standard (ODBC)" bagi Access 2000 
unutk menjalankan f ungsi pcncapaian data dari pangkalan data yang~ berasaskan sistem 
pelanggan-pelayan (client-server). Access 2000 mengandungi semua. ciri daripada jenis 
sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) hubungan. Selain itu, ia juga boleh 
digunakan untuk membina aplikac;i dengan menggunakan bahasa ya.ng telah terbina di 
dalamnya (bui lt in) kerana ia merupakan subset kepada Visuak Basic. 
Microsoft Access 2000 menyediakan 2 mod yang berbe7~, iaitu antarumuka yang 
berasaskan menu yang mudah untuk digunakan dan mcmbena1rkan penggunanyn 
mcnggunakan arahan-arahan yang dimilikinya tanpa pcrlu pcmahamian yang mcndalam 
lcil1aJa._, A"'Cc;:,S 2000. Sc11ic1il.ci1u itu, anod pengaturcara membenarkan scmun arnhan 
<lalam bentuk fail at.urcara Visual Basic clan mclarikan semua arahan tcrsebut dengan 
hanya menggunakan satu arahan sahaja. 
Microsoft Access 2000 mcmpunyai beberapa kelebihan dan kekuatan antaranya, ia 
mdiputi sokongan k~:pada boring, laporan dan modul kclas pcringkat asas. Modul kelas 
bertindak scbagai tcmplat dalam pembinaan objek dan mengandungi sifat-sifat dan 
metod. Setclnhmodul terscdia, objck botch dicipta dalnm ingatan dan kemudian sifat-sifat 
disctkan dan mctod-mctodnya pula dipanggil untuk melaksanakan fungsi-fungsi. 










modul piawai yang boleh digunakan olch pcngnturcarn sccam ulang-alik dari uwal hingga 
ke akhir program. 
2.IO PENUTUP 
Dcngan maklumat cl.an pencrangan yang telah diberikan di atas. diringkaskan bahawa bab 
ini adalah sangat pe nting dalam membangunkan projek ini. Untuk mengenalpasti segala 
keperluan yang diperluka untuk membina Pakej Pembelajaran Interaktif Berasaskan Web 





















BAB 3 : METODOLOGI PEMB/\NGUN/\N S IST l ~ f\ 1 
3.1 PEN DAll ULUAN 
Selepas mcnjalankarn kajian, pcnyclidikan dan sctcrusn a cndangnn unh1!. prn.ick Pakc.1 
Pembclajaran lntcrnktii 13crasaskan Web untuk MUET yang 1:iknn dibnngunkan, 
seterusnya bab ini akan mcnghuraikan anal isi. mctodologi pcmha1ngunan istem bagi 
keperluan-keperluan projck dalam pclbagai aspck di samping rekabentuk bagi pembinaan 
fungsi-fungsi yang bakal rncnjadi tcms dalarn laman web ini. Di samping itu j uga 
diketengahkan pendekatan yang diambil dalam pembangunan projek serta keperluan 
perisian dan spesifik1asi untuk laman web ini. 
Bab ini juga akan mcncrctngl...an analisis yang tclah dibuat di mana metodologi scpcrti 
proscdur. pcralatan. tcknik dun dokumcntasi tclah dibangunkan. Mctodologi mungkin 
mengandungi fasa-fosa yang sctcrusnya berkembang ke sub-fasa. Definisi untuk s1stcm 
analisis pulu knjian !:;ccura sistcmatik rerhadap sistcm yang dirancang untul... mcnentuknn 
f ungsi-fungsi untuk s i ~h.:m tcrscbut dan hubungan mcrcka tcrhadnp sistcm-s1stcm yung 
lain. 
3.2 Mctodolo~i Pemabangunan Projck 
Mctud\>logi l\~mb1rn1~ururn Projck atau dikcnali !-!clmgai kitnr hnynt sistcm mcrupal...an satu 
Set kacdah yang bc!rmula dcngan ·ct kcpcrluan pcngguna dan mcnghasilkan scbuah 
sistcm yang memcn11l11 kcscmuu f..cpcrluan . ong d1rnngkllkun. Olch ynng dem1l...1an untuf.. 
sistcm ynng uk1111 d1lrmnuu11J..nn 1111 , ll11.!IOdoloc1 nnn <lrprl1h ndnloh b1.:m~o~kan model Arr 










{prototyping). Protot:aip dalam kes ini dianggap scbagai sub-proscs ung mnnn prototmp 
didefinisikan sebaga.i bahagian sistcm atau pcrisian ynng dihinn dim m~mhokhknn 
pengguna dan pcmbangun pcrisian mcmcriksu b<.!baapa nspck hng1 sistc:m ynng 
dicadangkan scrta mcncntukun samada ianya scsuai dnn pcrlu dikeknlknn sehingga 
pembangunan projck tcrscbut. 
Dalam pcmbangunan bcrdasurkan prinsip-prinsip ini, tcrdapat 2 sifat penting yang saling 
berkait iaitu Pengcsahan (validation) dan Pemerik aan (verification). Fungsi Pengesahan 
memastikan bahawa pcrisian atau sistcm yang dibangunkan telah mengimplementasikan 
kesemua keperluan, maka ctiap rungsi sistem boleh dikesan sernula untuk keperluan-
keperluan tcrtentu dalam sfcsilikasi yang dicadangkan. Scmentara fungsi Pemcriksaan 
pula akan mcmastikan bahawa ctiap fungsi bcrfungsi dcngan bctul dan lancar. Olch 
Yang dcmikian. Pcngcsahan mcmastikan bahawa pcmbangun sistcm dan pension tclah 
mcmbina proj ck yang scbcnar (berdasar~nn kl!pada spcsilikasi sistcrn), dan Pcmcriksnon 
akan mcmuntuu kuul iti dalam implcmcntasi projck. 
Pengapli~asian model prototo1p dulnrn model air tcoun 1111 .1ugu ndalah untu~ 
rnernpcrJ...cnalJ...an n1cJ...ani ma jaminan kualiti dalam pro cs JJ!.!mbangunan untuJ... 
tncnjamin bahuwu ti:udanya pcnyimpangan dari kcpcrluan yang scpallutnya dibangunkan. 
Jclasnya. prototnip mampu mcmbantu dalam pcniluian sistcm scbcluin discmpumakan. 
Model oir tcrjun ini hun oluh pcndc~utun ang pcrtnmu u11111J... )1\:111 ibungunun ~ •s tem la 



































Opc1 a:ii dan 
PenjnRnnn 
l ___ _ 
Raj ah 3.1 : Model Air Tc~jun dnn Protota1p 
I ) A11allsls Kep1erluan. Puda pcringkal 1ni, l..cpcrluan-1..cpcrluan unluk pcris1an yang 
akun dibungunkan ukun diunulis1 . Biasunya antnra pcrkam-pcrknrn ang akan 
ditcm11gl..an di :;ini udulah halangan-halangun dan rnatlamat ·i ·tern ta cbut. 
2) Rekabe11111I.. .\'lstt!m & l'c!rls/1111 Pudu 1x;ri11gl.. 11t m1, 1-.cpcrluun-kcpcrluan ang 
tduh dil..11111pul l..n11 d11 11 pc1111gl..nt uwal ul..1111 dil..cnalpasl1 ::.urnudn ~chag11 1 










sctcrusnya diitcrjcmahkan kc dalam earn di manu iu lmkh bl!irubnh "-1.!pada hcntuk 
program komputer. 
3) Rekabe11tuk Program. tni udalnh penngkat d1 mana trukwr progmm yang nkan 
dibangunkan dirancang tcrlcbih dahulu. Biasnnyn, progrann yang baik terdiri 
daripada modul-modul yang lebih kecil yang membina ke eluruhan sistem. 
Modul-modu1l yang lcbih kccil ini akan mcmudahkan kcrja-kerja pengubahsuaian 
d1lakukan pada kod-kod program. 
4) Rekabe11tuk Kod/11g & Pe11gaturcaraa11. Pada peringkat ini, pengaturcaraan 
ataupun pcmbinaan kod-kod program akan dijalankan. 'Coding ini dilakukan 
sctclah mcngambrl k1ra rckabcntuk program yang tclah d1b1 na pada rasa scbdum 
ini. Pcringkat ini adalah snngat pcntmg kcrana ia akan mcmbuktika11 dnn 
mcrcnl itikan scgnla yang dibuat dnn dimncnng scbelum ini 
5) l'emb<mgu111a11 & Pe11guj/an U111t. Im adalah penngkat d1 mana program-program 
aknn dibuat Sctinp progrnm dipanggtl unit dun pcnguJtOll cuop unit tni odalah 
pcnge ohan l!cepada unit yang mcnepati spc ·ifikasi-spcsifi1'asi yang di tctapk1111. 
6) Pe11gu}ltm Slstem. ~cmua umt tud1 akan d1gabungknn dun sckarnng cmuan. n 
n1'nn d1uJ1 J 11'11 ~cmuu progrum hcrJuya dnlnm pcnguJlllll tcr~cl>ut . \ l~h.:m tcr cbut 









7) Pettgujla11 l''e11erinU1a11. Peringkat ini hnnya ukon dilnku!..nn :' ctd nh scntt111 modul 
siap dibanguinkan dan diagihkan. l'eringknt ini akan tnl·m fokus!..nn !..c~1dn sumndu 
sistem mi daput mcmcnuhi kcscmua kcpcrluan olch pcngµunn ststcm. lni 
termasuklah uj ian tcrhadap kc~cl uruhan • i. tcm. tcrmn. uklnh uj inn fungsi, uj ian 
prcstasi dan ujian pcmasangan. Akhir cknl i scmua do!..umenta i berkaitan sistem 
akan disediakan. 
8) Operasi & Pe1tjflgflan!Pe11ilaia11. Kebanyakan i tem- i st<~m yang sedia ada 
mernasukkarn pcringi..at in t di dalam pembangunanny:a. la termasuklah 
membetulkau1 !..esilapan dan ralat yang titlak dapat dil<esan ~ebelum 1111 , 
mcningkatkan prcstasmya dan JUga sokongan-sokongan yang lain. 
9) Scpcrt1 nng <lil 1hat <la lnm rajah diatas, proses Pcngc ahan(vcrification) dan 
l'emcri!..~nan( alidntion ) tclah dibuat pada fa a Sy~ tcm Testing. Prose~ 
pcngcsahan 1tu d1buat adalah untuk mcmast1kan samada sistcm tcrscbut tclah 
dapat memc1nuhi sernua kepcrluan-kepcrluan asas yang tclalh ditctapkan. Proses 
pcmcriksa.an puln c.Jilakukan untu!.. mcma~tiknn bahnwa 1::,tcm tcr cbut udah 
membungunkan scmua kcpcrl uon-kcpcrlunnn a dan mcmbunt ~cmuo tuga. -tugus 
yang d1pcrlukan utaupun dcngan maksud lain pcmcn k aan tcrscbut dilakukan 
untuk mcmostikan samadn pcmbnni.:un sistcm mcmbu1nt sistcm tcr cbut 
bcrdasurku11 spc~1fi kns 1- pcs1fikn in a dun pcmcn!..~mrn tcr~l!:but ui..un mcmcnk\a 









3.2. l Kelcbiha n Mc:todologi yang dipilih. 
Terdapat beberapa kelebihan penggunann mctodologi bcrnsns1'nrn )l<!ng.guhung 1n air 
lerjun dan prototaip ini. Antarnnya ialuh : 
~ Kcupayaan p1roscs analisis don model rc"-abl!ntuk untuk diapl1ikn. iknn secara terus 
dalam pro es implemen1asi. lni disebabkan oleh pcnrnan yang dimainkan oleh 
protolaip padla fusa-fasa tertl!ntu dalam pcmbangunan projek ini. 
, Model ini juga merupakan ebahagian daripada rasa dokumemasi atau laporan 
yang menerangkan apa yang tclah dicapai dalam fasa tersebut dan menggariskan 
salu rancang.an unluk fnsa yang clerusnya. 
, Jujukan kerja adulah jelas <limuna seliap fasa terdapalnya tugasun <lan struktur 
rugas yang perlu di de aikan cbelurn mernulakan fasa yang lbaru. 
~ Pcnggunaan prototnip dnpat mcngurangkan risiko kct idakpastiun lugasan kcruna 
seharang masalah <lapal <likcsan terlebih dahulu scbclum pcri siun alau sistem c; iup 
scpcnuhnya. 
~ Pencntuan bagi penyelesaian projek adalah mungkin dcngan mcnggunakan model 
scpcni ini. 
3.2.2 Kckuran2an Mctodologi yarng dipilih 
Model gabungnn ni1r lcrjun dan prototnip ini j ugn mcmpunyni bcbc:rnpn kclcmahan dnn 
~c~urungannyu Namun, iunyn dipil ih bcrdn~or"on "cccmJcrungon yang bai" un1uk 
lllcrculitikon pcmbungunnn sistcm 1111 sck 11 1111. 11 mctodolog1 ini d1gunnkan. Anturn 










•!• Model ini tidak menggambarkan cara kod dihnngunlrnn dnlnm fnsn 11nplementnsi 
yang memungkinkan pcnyimpangan kcpcrluan sistcm. 
•!• Rekabcntuk proses bolch bcrubah sdalu mcmandangkan ada.nya prototnip dalam 
fasa-fasa tertentu yang mcnycbabkan bcrlakunyo pcnuknron rekab~ntuk apabi la 
masalah dike:san. 
•:• Pcmbangunan pcrlu dilakukun ccarn bcrpcringkat, di mana setiap fasa perlu 
oita i..~nai..an cbclum 1riemulakan fa a yang baru. Mai..a, proses pembangunan 
tidak boleh dlijalankan ccara scrcntak. 
Namun bcgilu, i..clcbihan ynng ada c.J ilihnt mnmpu menjauii..nn IX!mbangunan sbtcm ini 
rne111.:aµai kcjayaan l\dak. 
3.J Pl::N l !Tl/P 
Bab ini a<lalah JJl.!nling untuk mengenalpa ti mctoJologi yang 1Pttling c uai untuk 
digunai..an dalam ~;mbangunan ~blcm. Mclvdvlogi yang dipilih adalah ~ungul ~riling 
Untuk mcmastikun bahawa projck mcngikut sctiup yurat yang <litctapkan dan <lapat 





















BAB 4: ANALISIS S ISTl ~M 
4.1 PENGENALAN 
Anatisis Sistcm adal:ah satu tcknik mcnyelcsaikan masalnh yang memocnhkun s1stem 
kepada komponcn-komponcn yang kccil dcngan tuJuan untuk mcmpclnjnri bngaimana 
komponen-komponen ini bckcrja dan berinteraksi untuk mcnyel e~n ikan tujuan mereka. 
Sistem analisis ini dibual dengan tujuan untuk merekabentuk sistem di mana rekabentuk 
sistem pula adalah sclbal iknya di mana ia juga adalah satu teknik menyelesaikan masalah 
tetapi dengan car.a mcngumpulkan semua komponen-komponen kecil dan 
rnenggabungkannya menjadi satu sistem yang lengkap. Analisis sis.tern ini juga akan 
rnenerangkan fasa-fasa awal dalam pcmbangunan sesuatu sistem. Fasa-fasa tersebut 
adalah . 
Carian Awai (prclim inary investigation) 
a) Fasa ini mcnghuraikan skop, objektif, halangan dan jadual projck di mana 
kcbunyakan daripadanya tcluh ditcrungkan di dulum bab yung p(!rtumu. 
b) Mcngctahui masalah, pcluang yang ada dan kckangan atau halnngan yang ada 
dalam mcmba1ngunkan projek ini . 
c) Mengetahui potcnsi scbenar projck ini, adakah ia bcrbalo1 clan tidak rugi j ika 
dibangunkan. 
Analisis Masalah (problem analysis) 
a) Menganahsis dan mcnychdik musnluh-musaluh utumu yung pc:muh t11nbul dalam 










b) Mcningkatkan objcktif sistem yang scdia ada untuk mc11jndlik1111n) n kh1h hniJ... 
daripada scbe!lum ini. 
c) Analisis masalah in kebanyakannya tclah ditcrnngkan d1 dolam hnb I dnn bab 2. 
Analisis Kc1)Crluan (requirement nnalisis) 
a) Mengctahui daripada pengguna apa sebenarnya yang me1reka inginkan dan 
mercka pcrlukan daripada sistcm ini. 
b) Mengenalpasti dan menganalisis data, proses-proses yang terl'ibat dan keperluan-
kepcrluan antarnmuka. 
c) Menggunakan kaedah-kaedah seperti temuramah, soal-selidik dan pemerhatian 
untuk mcnjalankan analisis kcperluan. 
d) fasa ini akan ditcrangkan dcngan lcbih mendalarn di dalam bab ini. 
4
·l DEFINISI ANALISIS KEPERLllAN 
Fasa Analisis Kcperluan ini akan rncngennlpasti kcpcrluan-kcpcrluain yang dipcrlukan 
oleh sistem ini di mama kcpcrluan-kcpcrluan ini akan dibahagikan kcpadn 3 katcgori iaitu: 
I ) Kcpcrlunn yang pcrlu dipcnuhi . 
2) Kepcrluan y:nng boleh dicapai tctapi tidak pcnting. 
3) Kcperluan yang dipcrlukan tctapi bolch dikccualikan j1ka t1dnk bcrscsuaian. 
Wataubagaimanupun, kcpcrluun J).!rlu d1fokuskon kcpudu pc11ggu110 dan musnlah dnn 










Asas kepada tugas ini Lelah diterangkan di dalam fllsn unnl isis 111111s11lnh uutu un1uk 
mengenalpasti objektif-objektif sistcm. Objektif-o~jektif ynng dip ' rokht dnlnm fosn 
tersebut kemudiannya ditcrjcmahkan kcpada salu garis pandunn untuk k.t!pt!rluan-
keperluan f ungsian dan bukan fungsian yang dipcrlukan untuk mcncn1Pai ob.1ckti f-objektif 
tersebut. 
4,J KEPERLUAN-fi,F.PERLUAN FUNGSIAN 
Keperluan fungsian adalah deskripsi untuk aktiviti-aktiviti dan servi s-servis yang perlu 
disediakan olch scscbuah sistcm. la biasanya dikenalpasti dalam tcrma input, output, 
Proses-proses dan storan data yang diperlukan untuk mencapai objektif sistem. Seperti 
Yang telah ditcrangkain di atas, kepcrluan-keperluan fungsian adalah fungsi-fungsi sistcm 
Yang dijangkakan olc-h olch pcngguna dan bertindak scbagni garis panduan untuk sistcm 
terscbut. Kcpcrluan-kcpcrluan ini mcwakil i ciri-ciri untuk sistcm tcr!,cbut. Dalam terma 
keperluan fungsian, in adalnh internksi antara sistcm dcngan pc1rsckitnmnnya, jugo 
bagaimana iu bcrtindukbalas dcngan arahan yang dibcrikan kcpadanya. 
MOdul-modul yang dibnngunkun di dnlnm l'akc:J l'emhe!tyuru11 /111'<.:rnkuf Nem.,·a.,·kan 
Web 1111111k AIUl~T irni tcrdiri dari pcrkam-perkara berikut tcrmasuk tunluton kcpcrluan 
fungsian sepcrti di bawah : 
I) Pengenalan Kursu~ (Course Briefing) 
•:• Tcrd in duripado Ohjd.11r Kursus(Coursc ObJcct1vc), Tcnugu Pcngujur(Coursc 










•:• Dalam sub·modul Objcktif Kursus(Coursc Objective). pc11ggunn nknn dnput 
melihat dan meneliti objektif dan matlamat pakcj pcmbdojnmn m1. 
•:• Dalam menu Tenaga Pengajar(Coursc Tutor) pula, scmua h.: nugn pcngnJnr ~ ang 
tcrlibat datum mutapclnjnran ini akan discnarniknn. 
•:• Manakata dallam sub·modul Format Pcpcriksaan MUET(M UET Exam Fonnat) 
puta, akan di t:ampuirkan format dan skop pcpcriksaan untuk rnatapetajaran MUET 
Int. 
2> Sistcm Pcmbclajarun MlJET(MlJET Learning System) 
•!• Terdapat 4 sub·modut datarn modut in1 iaitu Membaca(Rcading), 
Menutis(Writ ing), Test dan Exam Samples 
•!• Datum modut inilah pctajar nkan diajar dengan sepcnuhnyu. Tujuan utama modut 
ini adalah unrtuk mcmbcrikan pcngajamn yang lcbih cfckt1f tcrhadap sub·modut 
yang dipctnjari dcngnn membahagikannya kcpada pccahan·pccahan yang kcc1I 
dan mcmbcrikan scdikit pcncrungan ringkas tcrhadap sctiap si libus pcrnbetajaran 
yang akan diouar supaya pcngguna dapat mcmahami dcngan l1cbih mcndulam dun 
tcrpcrinci 1cntung subjck ini. 
•!• Sub·modul rerscbut kcmudiannya akan dipecahkan lagi kcpada modut·modul 
yang lcbih kccit iaitu si tibus·sitibus yang akan diajar di dalrmn sctmp sub-modul. 
Sebagai contoh di datum sub·modut Membaca(Rcuding) tcrdapat 5 lag1 modut 
lain atuu s1libus imtu Mcmuhumi Tcks(Undcrstundmg A Text). Mcmnharm 










Information), Membina Tatabahasa(Building Your Vocuhulnry ) dnn Pcmhnl·nan 
Kritikal(Reading Critically). 
•!• la menerangka111 apa yang pcngguna pcrlu faham dan bdOJnr dnlnm sub-modul ini. 
3) Forum 
•!• Di dalam menu ini, pengguna sistem boleh berkomunikasi den:gan pengguna lain 
untuk mcnyclc:saikan masalah yang telah dibcrikan. Bagi administrator , mereka 
boleh mcmbuatt forum, dan mcmbuang forum manakala bag:i pengguna biasa 
mcrcka hanya botch mcmbuat dan mcnghantar sahaja. 
4) Pengumuman(Announccmcnt) 
•!• Modul ini memaparkan pcngumuman-pengumuman yang tcrbaru daripada 
administrntor/pcntadbir kcpada pclajar-pclajar. Pcngumumun ini tcrmasuklah Jika 
ada sil ibus-si l ilbus tamhahan yang barn dimasukkan atau mcrngingatkan kcpudn 
pclajar tarikh pcpcriksaan. 
•!• Modul ini hanya boleh dibuat oleh administrator atau pcntadbir suhaja. Pcngguna 
biusa hanya botch mcl ihat sahaja pcngumuman tcrscbut dun tidnk botch 
mengubahnya. 
S) Tambah Pcngguna (Add User) 











•!• Untuk administrator, mcrcka bolch mcmbuut pcnggunn baru, m.:mhtmng 
pengguna, merncari pcngguna dan mengedit pcngguna. 
•!• Manakala bagi fasil ittitor pula, mcrcka hunyu bolch mclihnt prt!stusi pclnj nr 
sahaja. 
6> Kaedah Pembelajaran PRL (Problem Based LCArning) 
•!• l ni mcrupaka1n satu bcntuk kacdah pcmbclnjaran barn dalam kurikulum 
pendidikan di Malaysia. 
•!• Dalam sistcm ani, ia hanya mcmbcri pcngcnalan kcpada kaedah pcmbelaj aran ini 
dan bclum dipraktikkan sccara menyeluruh. 
•!• la bcrtujuan u1ntuk mcmbiasakan pelajar dan mcmbcri pandu;an kcpada mcrcka 
bcrkaitan kaedah pembelajaran ini. 
•!• Contoh-contoh yang scsuai akan di tunjukkan untuk mcmbcrikan pcmahaman 
kcpada pclaj ar. 
7) Pengurusan Pcngguna (lJscr Management) 
•!• Kctigu-tiga pcngguna in1tu ndmin, fas1litator dun pcluJnr bolch nncncupa1 menu 1111 











4.4 KEPERLUAN BIUKAN FUNGSIAN 
Suatu keperluan bukan f ungsian a tau kekangan menghuroiknn tcntnng: bntns s1stc:m ~ nng 
menghadkan pilihan-1pilihan untuk mcmbina suatu pcnydcsainn kepodo pcrmnsulnhun. 
Selain itu, ia juga adalah kcpcrluan yang sepatutnya dipcrolchi dalmn ~ C c:bunh pakej 
bagi mcmastikan pakcj pcrisian yang dibangunkan itu mcncapai tahnp yang tinggi dan 
berkesan. 
Antara bcberapa keperluan bukan fungsian bagi Laman Web lnteraktif Pakej 
PembcJajaran MUET dcngan mcnggunakan PBL yang dianggap penting ialah : 
I) Kcsclamatan 
• Untuk mcngellukkan kcmasukan tanpa kebenaran dan mcngelakkan muklumat-
maklumnt dicc:robohi. Pcratumn kcmasuknn pcrlu dilaksannkan dcngan bcrkcsan. 
• Kerana ia adalah pakcj pcmbclajaran yang bcrasaskan web, ia JX!rlu mcnggunukun 
kntalaluan unt1uk masuk kc dalam sistern supaya tidak dicerobohi olch ornng luar 
ataupun pengg:una yang tidak bcrdaftar. 
2
> Menycnangksn F'cngguna 
• Sistcrn hendaklah rnudah difahami dan digunakan. Dcngan adanya pclbagai 
kombinasi mUtltimcdia dan intcrnktif, disusun dcngan baik, dlitcrnngkan dcngan 
tcrpcrinci dnn lain-luin lng1. 
I 
" User monuul" utuu munuul pcngguno JUgu holch d1scdi 111knn scbaga1 gans 











• Antaramuka yang mudah, kcrnas dan tcrpcrinci. 
• Gabungan ilustrasi, gambar, wnrna. dnn halnmnn yang bcrse uninn . 
• Bcrsifat interakti f iaitu dapat bcrintcraksi dcngan pcngguna. 
4) Masa Tindakbal1as 
• Masa tindakbalas antara aplikasi dengan pengguna yang pantas. 
• Tidak mengannbi l masa yang tcrlalu lama untuk mcncapai rekod. 
• Pamas dalam proses menyimpan rckod . 
S) Sumbcr 




Kcperluan tcnaga kuasa, darjah kclcmbapan dan kcpanasan bil1ik . 
Kemahiran yang pcrlu ada pada pcngguna pcrisian. 




Kcperluan untuk kcbolchpcrcayaan, kcscdiaan dan kcsclamata1n . 
Ukuran kccfis,yenan untuk mcngukur tahap pcnggunuun dnn m1asa tindnkbalas. 










7) Pengurusan Parugkalan Data 




Mcnyelcnggarakan rckod dalam pangkalan data . 
Mcnyediakan rckod-rckod sokongan (backup) 
8) Kos l!:fcktif 
• Pakcj Pcmbcllajaran ini mestilah kos efektif kcrana selain ber:sai ng dengan pakej-
pakej lain, ia juga biasanya hanya digunakan olch golongan pelajar sahaja yang 
masih belum bckerja. 
4.S ANA LISI KEP~:RLlJA A TARAM KA PENGGU A 
Suatu rckabcntuk antnmmuka pcngguna sccara mudahnya bcnnaksud scbuah apli kas1 
Yang berkomunikas.1 dcngan pcngguna, dan antnra pcnggunn dcngnn upl ikos1 
Keberkcsanan dun 11ahup pcncrimaan ix:ngguna tcrhadap scscbuah apltkas1 biasanya 
ditentukan sccara asaisnya olch rckabcntuk antaramuka pcnggunal 101 .. Ben Schneiderman 
dalam bukunya mcnyatukan 111 I: 
" Kekecewaan dan kcgcltsahan adalah ·cbahagian dan rcncah kch1dupan bag1 
ramai pengguna sistcm mnklumat bcrkomputcr. Mercka bc-rusaha kcm untuk 
mcmpclujnri bahusu uruhun atuu sistcm pcm1hhun mc111u ung scpatutnya 
mcmbnntu mcrcko mclokuknn scsuotu tugns Bchcrnpa orong lug1 bcrhadapan 










rangkaian yang mcnycbabkan mcrcka mcngclakku11 untuk 1th.: 11ggun11kn11 s1stcm 
berkom put er"'' 
Jelasnya. antaramuka pcngguna mcrupakan suatu kcperluan dlalnm usnhn untuk 
mengurangkan tckanan pcnggunaan sistcm bcrkomputcr. 
4.5.1 Faktor-faktor manuHia 
Adalah penting untuk mengenalpasti clan memahami aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh 
J>engguna, tcrmasuklah kcbolchan umum pengguna, pcngalaman dan had dalam aspek 
i>ersepsi, memori , pembclajaran dan pcnumpuan. Prinsip-prinsip rekabentuk di bawah ini 
berkaitan dengan aspck-aspck antammuka bagi antaramuka pcngguna1l l 0 J : 
• Mcmbcri kuasa mutlak kcpada pcngguna. Satu daripada prinsip rckabcntuk yang 
paling pcntin&; adalah mclctnkkan pcngguna aplikasi dalam kawalan mcrcko 
sendiri . Pcngguna mcmpunyai kcupayaan untuk mcngambil in1 c;ia11f don 
mcngawal in1tcraksi-intcrnksi antara aplikasi. l\ntaramuka pen1gguna mcnycdiakan 
mckanismc yang mcmbcnarkan pengguna untuk mcngawal j 1c11i s maklumat yang 
dipcrscmbahlkan, kndnr pcrscmbahan dan cam buguimnna ia dipcrscmbahkan. 
I Mengurangkan muatan maklumat pengguna. Schuah apl ikas.i yang ba1k mampu 
menghalang lebihan-lcbihan muatan dalam ingatan pcnggu1na. Scbagai contoh, 












Persembahan merujuk kepada aspek visual bagi antammukn p ' nggunn paparnn 
keseluruhan, susunan, jcnis, wama, jcnis mukatnip, bcntuk don sni l. ol~1 ck tcrsebut. 
Prinsip-prinsip rckabcntuk di bawah mcnernngkan aspcJ.. pcrs~mbahan dalam 
persekitaran antaramuka pcngguna : 
~ Mencipta daya tarikan estetik - perwakilan bagi antaramuka pengguna seharusnya 
kcl ihatan mu<lah secura visual. Wama, mukataip, bentuk, susunan, jarak dan 
komponcn-k•omponen lain bagi komunikasi visual mempengaruhi daya tarikan 
estctik antannmuka pcngguna yang dibangunkan. 
,. Menggunakan perwakilan yang mempunyai makna dan mudah dikenalpasti -
penampilan scsuatu objek seharusnya konsistcn secara visual , tcrmasuk juga 
sesame objek lain dalam sebuah persekitaran pcngoperasi <im. Pcrwaki lan yang 
dipi l ih haruslah bcrmakna, jclas dan botch dibczakan sccarn visual antara ohjck-
objek. 
,. Mcngckulkun scbuuh untaramuka pengguna yang konsistcn -· scbuah antaramuka 
pengguna yang konsistcn mcrujuk kcpada kcsamaan dalam pcnampilnn dun 
paparan komponcn-komponcnnya. Aspck yang lcbih kr itikal bagi antaramuka 
pengguna yoing konsistcn odalah yang knosistcn adalnh fungsi kckonsistcnon. 
dimana ia bcrmaksud bahawa bcbcrapa tindakan harus mempunyai keputusan 











Interaksi bermaksud pengguna mengawal pcrlaksonnnn scsdnunh nplt "-us1. Konscp 
menuding kcarah objck dan kcmutlian mcmilih objd, tcrscbut, brnsun~ n tlmuu"- scbagni 
.. . 
point and select" yang mcrupakan IOktor yang pcrlu ada un1uk mcncapai tahap 
keberkcsanan dalarn intcraksi aplikasi-manusia. Prinsip-pnn. 1p rckabentuk dibawah 
menunjukkan aspek-aspek interaksi bagi persekitaran antaramuka pe1ngguna : 
• Mcnggunakrn n munipulasi sccara terus pcngguna beke~ja secara terus dengan 
suatu objck menggunakan peranti percetakan. Manipulasi terus dengan suatu 
objek mcnggunakan pcranti pcrcetakan. Manipulasi terus akan mempengaruhi 
keputusan yang bcrlaku sccara tiba-tiba. lnteraksi dengan n>elbagai objek lebih 
mudnh mcl n ~ ui kncdah ''drag & drop" bagi manipul~i ~ccara tcru5. 
• Menyediakain maklumbala yang serta merta dalam mempc~rsembahkan !:iesuatu 
tugasan atau fungsi, udalah pcnting agar pcngguna mcncnmu kcputu~un tugasun 
dcngun scrcntak. Mnklumbalas botch dilakukan sccarn l llJaran atau cxtrins1c 
(disc<liukun olch sistcm ) atau sccara dalaman atuu intrinsic (discdiakan oleh 
kcpckaan da Inman pcngguna) 
• Mcnjadikan antaramuka pcngguna sistcm yang mampu mcm:rima pclbagai rcaksi 
penggunn sistcm perkomputeran harus bcrtolcmns1 dcngan mcncnmn tindal..nn-
tindaknn pengguna yang tidak mcnunit spcsifikns1 sistcm dcngon tepat tanap 
mcmbcri a"- ibut ncgati c kcpada pcngguna. A pab1lo pcngguna bcrada dalam 
kuwulan scnidiri. pcnggunu biusunyn ukun mcnJclUJUh tunpa bntusan mcnycbabkan 










4.5.4 fsu-i!iu dalam rckabcntuk antaramuka yang bcrkcsun 
Dalam usaha pcmbinaan rekabentuk antaramukn ynng rncn1111J.. dun d~kttf bug.1 
pembangunan pakcJ pcmbclujaran ini, bcbcrapu 1su dwmbilkin1 1111u . 
1) l<cccndcrungan dan kci.tcmaran pcngguna 
Aspek ini dianalisis dcngan llh!ngcnalpasti golongan pengguna yang bakal menggunakan 
Pakcj Pcmbdajara1n ini , iuitu tcrdiri daripada pclajar-pclctjar uni ersiti yang akan 
mengambil pcpcriksaan MUET. Sclaras dengan itu. antaramuka p.engguna yang bakat 
diabangunkan harus:lah bcrscsuaian dcngan ta hap usia pcngguna iai tu mclcbihi 18 tahun 
dank e atas. Jelas di ini, antaramuJ..a ter ebut tidak perlu tcrlalu padat dan dipenuhi 
dengan gambar yang kurang scsuai untuk golongan tcrsebut. 
2) Ktttegori Pcris ia n 
Kategori pcrisian dilihnt dari sudut rung i pcri ian yang diba11gu111J..an Daln111 J..c~ i11i, 
Pakcj Pcmbclajar.m ini dibinu dcngan ruang antarumuku ung formal dan tidak 
keterlaluan. Di samping itu. dcmcn-clcmcn intcraktif d1scsuaikan pada tcmpat-tumpat 
tertcntu untuJ.. mcm1udahknn dan mcmuaskan hati pcnggunn 
4.6 PENILAIAN DA PE GURUSAN RISIKO 
Risiko adalah suatu kcjndinn tidak dimg1m yang mcmbawa ak1bat ncga11f kcpada 
Pcnnbnngunan pcmann dnn s1stcm Pclbugu1 pcnst1 wu dun ~cjud1un mungl..111 hcrlnJ..u 
scmosa fosn pcmhrnngunon PuJ..c1 Pcmhch11nm11 1rn l{1 11 1J..o-11s1J..o 1111 d1bc1.aJ..nn nntara 










I ) Suatu kcrugian/kchilangan yang bcrkait rapat dcngnn h.cJ11d1nn. 
2) Kemungkinam scsuatu kcjadian akan bcrlaku. 
3) Darjah dimana k1ta bolch mcngubah kcsudahunnyu. 
Dalam pcmbangunan Pakcj Pcmbl!lajaran lntl!rah.tif Tkm. n. knn \Vcb untuk MUET, 
aspek pcngurusan risiko yang diambilkira adalah dcngan mcnimbanglkan perkara-perkara 
berikut. : 
a) Risiko s<.:mas.n implcmcntasi, iaitu kctika fosa mcma ukkan kod surnber (source 
code) dan pc111gaturcaraa11 
b) Risiko kcsila1Pan dalam mcnganalisis k' epcrluan yang memungkinkan perisian 
tersebut tidal.. memenuhi keperluan. 
c) Pcrtukaran n.:kal.X!ntuk program atau pangkalan data sccarn scrtas mcrta dan 
mcn<ladak ala~ cbah pcnyc uuinn dcngan J..cpcrluun pcngguna. 
Oleh scbab itu, pcnilaian yang dibuat adalah untuk sekurang-kurangnya rnangata~1 risih.o-
risiko yang bah.al dih1adnpi. 
4.7 kEPERLUAN SPl<:Sl l'IKASI 
Dalam pcmbangunan PaJ..~1 PcmhclaJnran mi, tidal.. dapat diJ..etcp1J..an beberapa J..eperluan 










4.7.J Perkakasan ya ng dipcrlukan 
~ Komputer pc1ribadi, dcngan pcmproscsan sl.!k urang-kurungn~ u P~ntmm I b6Ml l1 
atau yang scpadan dcngannya. 
~ lngatan (RAM ) 32Ml3 kc atas 
4. Pencetak 
4 Pengimbas 
4.7.2 Pcrisian yang dipcrlukan 
, Sistcm Pcngc1ndal ian Windows 2000/XP 
, Microson Weird 2000 
, Microsoft Access 2000 
, Active Server Pages 3 0 
,. Internet Explorer 5.0 
, Personal Web Ser er atau Internet Information Ser er 
, Frontt>agc.: 2000 
, Adobe Photo.;hop 6 0 
, Macromcdin Drcnmwca er MX 
, Microsoft Visual lntcrde 6.0 










4.8 PENUT UP 
semua maklumat yaif'lg diperlukan telah ditambah di dnlnm bah int untuk mt!ml~rikan 
pemahaman yang lcbih baik kcpada pcnggunn pnkcj pcmhc11\1nmn mi. Pakej 
Pembelajaran ini tclaih dibangunkan bcrdasarkan kcpadn anali is ynn1g tclnh dilakukan di 





















BAB 5 : REKABENTU K 
5.1 PENDAlllJLlJAN 
Rekabentuk adalah suatu proses krcatif yang mcnguhah ntnu mcmmdnhkan Jl~Jukan 
masatah kepada suatu pcnyclcsuinn: di mana huraian tcntnng • ct pc;·nyele.aian tcrsebut 
Juga dikenal i sebagai proses rekabentuk. Untuk melakukan proses ini, spesifikasi 
keperluan digunakan untuk mengcnalpasti dan menghuraikan masalah. Sementara, set 
penyelcsaian yang dihuat rncrupakan suatu yang mampu memenuhi kesemua keperluan 
dalam spesi fikasi. 
Bab ini akan mcnek.nnkan aspek rckabcntuk teknikal yang mana ia1 akan mcnekankan 
aspek antaramuka-anaaramuka komunikasi, input dan output bagi s i st•~m . scnibina sistern 
dan apa sahaja pcrkara yang bcrkaitan dcngan proses pcntcrjcmahan kcpcrluan-kcpcrluan 
kepada penyclcsa1an, tcnnasuklah konfigurasi perkakasan dan kcpcrluan pcrisinn yang 
telah dibincangkan clalum Bab scbclum ini. Olch yang dcrnikian, huh 1111 mcrupakan 
Rambaran tcknikal bagi spcsifikasi Pake} l'embelajara11 l11teraktlf /Jerasaska11 Web 
untuk M UET. 
Sebuah sistcm atau iaplikasi yang dirckubcntuk dcngun baik ukun 1ncmpunyai cin -cin 
5eperti berikutl 131 · 
•!• Rckabcntuk tcrscbut haruslah rncmpcrlihatkan orgunisasi hicrark i yang dapat 











•:• la juga haru:slah bcrsifat modular. Struktur sistcm ntuu pc·ristnn hams hokh 
dipecahkan kcpada modul-modul. Jadi, fungsi-fungs1 . nn~~ pnt~tnng hokhlah 
diasingkan antara satu sama lain. 
•:• Rckabcntuk pcrlu bcrpandukan kcpada anturamuk.n-antnrnmuka yang 
mengurangkan kckomplcksan pcnyambungan antarn modut-modul dengan 
persekitaran liuaran. 
•:• Rckabcntuk piertu bcrpandukan kcpada modul-modul yang ham s memperlihatkan 
f ungsian scbc1nar. 
•:• Rekabcntuk juga scharusnya mcngandungi pcrwakitan data dan prosedur yang 
panj ang tetapi botch dipisahkan. 
•:• Rckabcntuk sepatutnya dircka menggunakan suatu kacdah yang botch diutang 
bcrdasarkan kcpada maklumat yang tclah dipcro tchi scmasa fa:'a anatisis s1stcm. 
5.2 SENIBINA SISTEM 
Senibina mcnggabun1gkun kcupayaan sistcm dalam mcngcnalpasti sp !.!sitikasi kcpcrluan-
keperluan dcngan komponen-komponcn sistcm yang akan mcngimplcmcntasi antara 
kcduanya. Scnibinn s.istcm ini j ugu scbcnarnya tangkah awal didnlunn mcnycdiakan dan 
lllenghasitkan rl.!kabc:ntuk pcrisian. Komponcn-komponcn hiasanyu mcrupakun modut-











Dalam pembangunan Pake} Pembelajaran lnleraklif Hemsasku11 Web 11111111. i\f(IF/' ini. 
senibina sistem merangkumi perkaitan diantara modul ynng t\!rlihlll dcnb'lln pnngkalan 
data. (Si la rujuk rajah yang disediakan). 
, 
-... 













Rajah 5.1 : Gambarajah Senibina Sistem 
S.3 REKABENTUK. PANGKALAN DATA 
Pangkalnn data adalah mcrupakan satu program yang mampu mcnyimpan pclbagai jenis 
data dalam berbagai-bagai keadaan. la merangkumi rckabcntuk bagi struktur yang 
digunakun untuk mcnyimpun dun mengurus datu. Pungkalan data ju1gn bcrfungsi untuk 
lllcnukar muklumat yang tiduk bcrstruktur dnn mcmproscs kcpcrluwn nplikasi kcpada 










Rekabentuk pangkalian data pula mclibatkan pcnukrifrl11 struktu p1111gkalan d:tta d1 marm 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS) mcnyimpn11 foktn-fuktn mt.•ng~rnlt struktur 
di dalam pangkalan data itu scndin . 
Model pangkalan da~a hubungan tclah dipi lih dalnm pcmhnngunnn . i_ tcm ini yang mana 
ia disokong oleh pe:risian Drcamwcavcr MX dan Visual lnterdev 61.0. semua data dan 
hubungan diwakili dalam jadual 2 dimcnsi yang tcrdiri daripada ba1ris dan lajur. Setiap 
silangan baris dan lajur yang dikcnali sebagai sel hanya boleh mempunyai satu nilai 
sahaja. Sistcm Pengurusan Pangkalan Data 1 lubungan(RDBMS) menycmbunyikan 
kekompleksan sistern daripada pcngguna atau pembangun sistem. la mempamerkan 
ketidaksandaran struktur yang mcmudahkan pcngurusan data. RIDl3MS mcmpunyai 
bahasa pcrtanyaan yang lchih dikcnal i scbagai bahasa bcrjujukan di 'iamping 
mcnycdiakan kcmud.ahan untuk mcrckabcntuk dan mcnjana laporan iaitu sknn input alau 
output. Sctiap jadua~ mcmpunyai satu atau gabungan kckunci primer yang mcmpunyo1 
nilai unik. Sclain daripada itu, bagi sctiap atribut tcrdapat mcdan bagi jcnis data dan sai.£ 
Yang disenaraikan di dalam jadual. 
Semasa proses rckabcntuk pangkalan data dijalankun, pcnormalan akan d1laksannkan 
Penormalan dilakukian untuk mcngurangkan jumluh data yang akan disimpan mclalui 











1. Bentuk Normal Pertama (I NF) 
Melibatkan proses ptenghapusan kumpulan-kumpulun hcru lung dnn mcnghns1lkun satu 
jadual baru di mana scmua atrihut kunci di takrilkan dan soling hcrsnndnr t~rhndnp kunci 
primer. 
2. Bcntuk Normal Kedua (2NF) 
Mcrupakan proses pc:ngasingan atribut-atribut yang bcrsandar hanya terhadap sebahagian 
dari kunci primer. Ia lebih dikcnali dcngan penyingki ran kesandaran separa. Atribut-
atribut yang bcrkcnaan ini di lctakkan di dalam jadual yang bcrasingan. Penormalan ini 
tnemastikan semua atribut bukan kunci adalah bcrsandar sepenuhnya terhadap kunci 
primer. 
3. Bcntuk Normal Ketiga (JNF) 
Prosl!s ini mclihatka1n ('h!nghapusan scbnmng kcsandarnn tmnsitif iaitu kcsandamn yang 










5.4 REKABENTUK KONSF:PTUAL 
5.4.J Gambarajah •(ontcks 
Gambarajah Kontcks: untuk Pakcj Pcmbclajaran lntcrnkti f lkrnsnsl-.nn W1.'h untuk MUFT 
Masukkan Katalaluan F 
..., 





Rajah 5.2 : UambnraJnh Kontcks 
S.4.2 Gambarnjah A. linm Dahl 
Struktur logikal l'ake1 l 'e111helu;urwt /111erak1tf /Jerusaska11 ll'c:h 1111111k All II·: /' tn i 
ditunjukknn mclalut 2 gambaraJah altran data yang mcnJad1 nad1 utama kcpada s1stcm 
Gambarajah aliran data yang pcrtama ialah Al iran Dnta Pcntadbir(Adm1111'\trator) dan 
Yang kcdua pula adalah Ali ran Data Pclajar. Antara alasan yang munasabah di . ebalik 
Pcrnilihan gambamjath aliran data (DFD) ini ialah : 
• la muduh difahomi dan scnnng digunukun 
• lo mcmholchkun s1stcm untuk dtpccnhkun kcpudn u111t-u111t dnn 1111 mcmbantu 










• la memberikan kebcbasan kcpada saya daripada tcri l..at tcrlnlu ~mat d~ngun 
pembangunan tcknikal sistcm dan setcrusnyo dopnt mcmhokhl..nn sn~ n m~nguhnh 
dan mcngcmbangkan lugi kcpcrluan fungsiun sistcm ini. 
• la juga mernbantu saya untuk mcngcnalpa. ti data-data yang diperlukan dan 










Rajah 0 A l iran Data Pentadbir(.i\dministrator) 
I Tnmbnh mn~lumnt J)(.! llg.£1 nn 
/ ......,, ... 
1.0 [ Pan•kalan Dara 
-
Pcngumsa n 







Maklumat maklumat s1libus terkin1 
Pentactbir 
Silibus 
masukki: n data \.. 
baru ... 
- [ Pangkalan Data Silibus ......__ 
/ .... 
40 
. M BK1Uma1 
r 
Test maklurnat test tcr•k1n1 
\. 
maklumat contoh soalan 











. Ouat l·orum . l·onsm 
. 
"---------~----------~--------------~-----~------~------J 

















Rajah 2 untuk J\dmi1n 
silibus 




Rajah 5 untuk Admi n 





Rajah 5.4 : Rajah I Pentadbir/Admin 
2 I 





Rajah 5.5 : Rajah 2 Pcntadbir/J\dmin 
41 42 
Uuat Ku1L ~ I fapus Ku17. 
-Daru 










m1~klumnt kui1 rcrkini 
m aklurnar contoh 












Rajah 6 untuk Admiin 
6 I f\ ., 
Buat Pcngumuman 011a1 I In pus mn.klumn1 1erbnrn 
- Pcngu111u11rn11 - Pcngumuman -~ 
-
n lln1 pengumuman 
Rajah 5.9 : Rajah 6 Pentadbir/Adrnin 
Rajah 7 untuk Admi1n 





• ~ - tcrbaru Oan1 Forum 










Rajah 0 Aliran Data Pclajar 
10 
-nA-A~A- ..... t..f111n!ll .. : r ~h ' " Meli hat - 11rnl..l11mn1 si libu~ Ill\~ dipilih ~ 
Maklumat Silibus 




I Mcnjawab -papar jawapan Latihan ,r 
-
r • mcrniMih kuiz semak jawapan pelajar 
- 30 - Pangkalan Data 
Pel ajar r -McnJawab Silibus 
- -
put'"' )"""'I""' Kui.t 
--·~ ·~ '. '. 






-rnpar jnwnpnn Cont oh · oahrn 
tukar l..atalaluan 1x:ril.. sa l..atalaluan Pa11gkaln11 
5 0 - Data r Maklumat Mcnukar 
Katalaluan - Pcngguna -
•Old l t\1ua ll Ul\Ul\dl 
buat forum bani 
Pangkalan 60 
• Forum • 1)11111 Forum papar Corum 1erl..i11i 
- [_]. 










Rajah 1 untuk Pelaja1r 
' 
rr1ultl1unat - I I 12 I J P1m 11rl >l.n 
- Ptlah Menu - Pilih - P1lth TnJul.. -llilibus Bnhagian 
Rajah 5. 12 : Rajah I Pclajar 
Rajah 2 unruk Pclaja1r 




2 I 2 2 paparka.n 
-
- Uunt Latihnn - Mcmproscs -
Jnwapnn 
Rajah 5.13 : Rajah 2 Pclajar 
Rajah 3 untuk Pclajar 
-







• nun "lll l. - - -r:rpmrtmn lluat Kuiz Mcmproscs 
Jawnpan 
~ 










Rajah 4 untuk Pelajar 




4 I 4 2 






Rajah 5. 15 : Rajah 4 Pelajnr 
Rajah 5 untuk Pclnj air 
Tukar kaialaluan r 'I r " maklumat dikemas 5 I 5 2 kini 





Rajah 5. 16 : Rajah 5 Pclajar 







6 .3 papari...a1l 
- 1'1hh Forum - l tnn111r - l .1ha1 Fm um -
.,·or um 









5.4.3 Carta Alir 
Carta Alir menunjukkan aliran kawalan alau jujukan <lan 1x:mind11 hnn kimnlnn untuk 
sistem. Proses-prose!; ini dilaksanakan sct iap satu pndn sutu-satu mll!' ll di mnna dt dnlam 
pakcj ini pemilihan dlibuat mcngikut modul old1 pcngguna sistcm. Pc1ng.guna bok h kcluar 
atau log out dari pada sistcm ini pada bila-bila mnsa snhaja mcngikut kehendaknya. 
Alasan untuk memas.ukkan carta alir ini adalah untuk menunjukkan k;awalan aliran sistem 
kerana dcngan gambarajah aliran data sahaja adalah tidak mencukupi. Carta alir utama 














Tur or Formar 
Pepcriksaan 
--+! Bual Barn H ___ H_a_pl_•s _ _.1----·-------------











Kctuar/ l.ol(out Tidnl.. 
------------------~- --~------------
Yn 
















>-----.illl  Pengcnalan 
---lll~I Bual Onni 
Pembacaan 
Tcs1 
>----9"11ll  Katalalauan 
. Oan1 



















5.5 REKABENTUIK ANTARAMUKA PENGGlJNA 
Rekabentuk antaramuka untuk scsuatu projek mcrnngkumi scmun yoing dnpnt d1lthnt qlch 
pengguna, dengar dlan bcrintcrnksi dcngan. Antnrnmuka tidnk hanyn hcrknitnn dengan 
aspek visual di skrin tctapi apa yang lcbih pcnting tcrmnsuklah inlemk i dnn navigasi. 
lnteraksi ini dikcnal i scbagai intcraksi komputcr-msan(human computer mteraction)ll4J. 
Berikut adalah pri1nsip-prinsip rckabentuk yang diambilkira apabila membangunkan 
Pakej l 'emhela1aranr lnterak11fhera.wska11 Weh 1111111k !v!Ul~T ini. 
Nampak dun Tunjuk Pcngguna dapat melihat dan memilih opsyen yang ditunjukkan 
di skrin. Mereka perlu nampak apa yang perlu dilakukan dan bukanrnya mencari apa yang 
harus dilakukan. 
Manipulasi Terus Pcngguna mahu merasakan bahawu mcrcka1 mcngawal akt1v111-
aktiviti dalam komputcr. Mcrcka mcnjangkakan apa yang 1m:rcka lnkuknn oknn 
rncrnbcrikan kcput.usan dan mahukan pcrkakasan yang digu1nakan mcmbcrikan 
rnaklumbalas. Contohnya, apabila pcngguna klik pada satu butang;, mcrcku scpatutnyn 
rncncmna maklumbalas yang posit if yung mcnyatukun buhawa iu tcl:ah diakttllcnn samada 
sccnra visual atau sc-cara aurnl(aud10). 
Kekonsistcnan Pcngguna ukan lcbih bcrasa yakin apubila mcrcka bolch bcrgantung 
kcpadu corn yang rnuduh untuk mcnyclcsnikun scsuutu pcrkuru. Ocngun rckubcntuk yang 
kons1stc11, scscorung pcnggunu lch1h bcrmmut 11n1uk mcnJclaJuh kc cluruh ststcm 










dipaparkan pada sctiap skrin akan memudahkan pcngguna j ikn in k<)IJlsistcn. T~tnpt Jtkn m 
tidak konsisten, pengguna akan berasn kepercayaan dnn minnt pengi~umt t~rhndnp sistem 
akan hilang. 
Aksi Ditcntukan p,engguna - Pcngguna dan bukannya komputcr yang menentukan dan 
mengawal sctiap aksi. Pcngguna akan lebih faham apabi ln mcreka terlibat secara ak'tif. lni 
adalah bcrbeza dcngan kaedah lain di mana komputer lebih banyak mengawal dan 
menentukan aksi clan pengguna hanya bertindakbalas dengan opsyen-opsyen yang 
minimum. 
Maklumbalas dan Dialog Pcngguna akan lcbih mcnghargai j ika komputcr dapal 
mcmberikan maklumbalas yang ccpat bcrkaitan opcrasi yang dilakukan. Komunikasi 
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Antaramuka Kedua : Muka Depan 
~titled Ooctl'llent · Mlcl'osoft Internet Cxplorer · [World~ OffHno] 
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Back • • 
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View Announceml'nt 
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Have Your Say Herc 
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Can you speak well? 
'~ J J. 
T\iQ.Ol;Q.\ ~"h~ 
: ~. : • ' ' . ; J . 
Speaking Well In English 
do you trunk 11 ss necessary for you to be able to speak tlucn1ly and cffee1Nely7 
How will you ben~5t if you can speak Ouently and effectively 
v Go 
Impression counu Your h$1eners form an opimon of you as soon as Y•'u open your mi:>uth tQ 
speak. The way you speak 1 e. you arc careful WIIb your tnllllC1allon, the modulation of YO'Jt v01c1 
- loudnm. p11th and tone. yol.I" fluency, style ctt may make an unprm1on on your hJttners Md 
cause them to sit up i.md !Ake nonce of you 
When you speak aruculately 10 convey yol.I" ideas. you Wiii be able 10 commurncate The message 
that you are 1ry1ng to convey will be correctly inttrpretcd by the lutencr 
> 
My COll'(Uer 




Untuk meringkaskatn bab ini, kcsemua di ntas telah direkabcntuk berdasarkan keperluan 
semasa untuk projelk ini. Perubahan mungkin berlaku dari kajian yang bcrterusan tetap1 
tidak lari jnuh daripuda upa yang ditunjukkun di sini. Diharupkun pcrlJclasan yang 




















BAB 6 : lMPLEMbNTJ\SI SISTEM 
6.1 lmplcmentasi Sistem 
lmplementasi Sisteim adalah proses pcmbinaan sistem dan bagaimana sistem tersebut 
dihasilkan. lmplemcntasi Sistcm tcrmasuklah pcmbinaan dan proses pengujian sistem di 
mana ia juga dipanggil fasa pembanb'tman. Fasa ini adalah fasa dimana segala keperluan 
dan rckabcntuk akan ditukarkan kcpada sistcm yang sebcnar. 
6.2 Persckitaran P1embangunan 
Dengan mcnggunakan bebcrapa pcralatan dan pcrisian yang diperlukan, pembangunan 
projck ini tclah dapat diccpatkan. Sctclah mcmbuat kajian semula didapati bcbcrapa 
alatan pcmbangunan pcrisian dan pcrkakasan tcluh bcrubah untuk mcnycsuuikannya 
dcngan sistem yan1g dibangunkan. enarai terbaru untuk alatan pcmbangunan scpcm 
P<!rkakasan dan pcrisian yang dipcrlukan adalah scpcrti yang discnarnikan <.h buwoh. 
6.2.1 Kcpcrluan IPcrknkasan 
• Komputcr pcribadi dcngan pcmproscs Intel Pentium 3 600 Ml lz atau yang 
scpadnn dcngannya. 
• lngatan (RAM) 128 MB kc illus 
• Pencetak 
• CD-ROM 










6.2.2 Keperluan IPerisian 
• Sistem Peng1endalian Windows 2000/XP 
• Microsoft W'ord 2000 
• Microsoft Acccss 2000 
• Active Server Pages 3.0 
• Internet Explorer 
• Internet Information Server 
• Macromedia Oreamwcaver MX 
• Macromedia Forcworks MX 
• Microsoft Yrisual Interdc 
6.3 Pcmbangunran i~tcm Pcmhclajuran lntcraktif Ucras.askan Wch untuk 
M lJET 
Pada pcringkat awal di dalam fosa pcmbangunan, pcmhangun pcrlu untuk mcrckuhcntuk 
antaramuka pcngguma yang mudah digunakan dan difaharni oleh pcngguna sistcm. 
Dcngan mcnggunakan alatan pcrisian yang discnaraikan di atas. tugasan ini tdah dapat 
dilakukan dcngan mudah. 
6.4 Anturamuk.a Pcn~~unat 
Sistem ini memcrllukan antaramuka yang muduh digunukan oll:h pcngguna supaya 
rncrcka dnpat mcmbunt nu igasi dcngan lcbih scnung dan ccpat. Sist.em m1 mcnggunakan 
f)Cndckutun Rckub(!:ntuk A ntm umu"u Pcnggunn (( i lJ I) untuk mcm hen kan kcsnn v1!>ual 










mudah membantu pengguna memahami sistem rn1 dcngnn llcbih mudnh tnnpn 
memerlukan masa yang banyak. 
Rekabentuk Antar:amuks Pengguna Untuk MukB Login Sistem 
Di bawah ini adalah muka login sistcm di mana pcnggunn scperti admin, faci litator dan 
pelajar perlu memasukkan kata nama dan katalaluan mereka. Pelajar baru juga boleh 
mendaftarkan diri mcreka di sini. 
1ala)sian Univcrsil} EnQllsh 1 •sl 
U .. matl\t 
PtllJWotd 
I Submit I( Ritut I 
Rekabentuk AntammukB Pengguna Untuk Muks Hadapan Sistem 
Di bawah ini adalalh muka hadapan sistem di mana setiap pengguna akan dibekalkan 
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do you Uunk It " necuury for you to b• •bit to speak !luenil! 
llOd tlf•Cll'rt!~ 
111 .!ly,,11.t hi~) •J"UdJ •ll1t10U!.:J l1•'t U·•I· 
hnprcmon counh Your kntrur• fOl'lll &n opnoo of you u tOOl:I u you op11'll ytrJI 1'0IM to speak. 
The,,...,. you tpulr u you .,, cutl\11wl1byourtcwocu40Q.lhe1DOdult1ior1 of yow 't'Oltt - loudout 
pl1C.b Mid IOIU, yow ftumcy, "YI• ·~ •ey !Ukl &ll ll:lp!UN11l OQ yow kr.tnm md CWJI Ihm tori 
nn M" tA~• n1't1''"1 " 'vnu 
6.5 Mctodologi Pengckodan 
Pembangunan siste:m dalam kejuruteraan perisian mcnawarkan pelbagai mctodologi 
pengkodan untuk digunaknn dnlam pcmbinaan aplikasi scperti Pcndckatan Atas Bawah 
(Top Down Approach) dan pendekatan Bawah Atas (Bottom Up Approach). 
Bagi pembangunan Sistcm Pembelajaran Muct ini, Pendekatan Atas Bawah lcbih banyak 
digunaknn sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses 
J>engkodan terhadaip modul-modul tnhap tinggi diluksanukan llcrlcbih dahulu dan 
rneninggalkan modul-modul tahap rcndah untuk dikod kemudiannya. Dalam cni kata 
lain, apabila model-model tahap tinggi siap dikod, rujukan-rujukan dibuat tcrhadap 
inodul tahup rcndnh sekirnnya wujud untuk dikod sclcpas itu. 
Sebagai contoh, bagi sistcm ini, 7 modul yang utamo disinpkun tcrk:bih dnhulu manokala 
rnodul-modul yong lcbih kccil scpcni •Add ' dun ' Delete' dis1npkan s;clcpas itu. 
Satu kclcbihun m<!llf;U;unokun pcndckuton ini udnlnh kcupuymm untuk mcmnst1knn 









terdapat perubahan yang perlu dibuat tcrhadap 111udul-111odul ini n~1dn J)(!nng~ul lm nl. 
maka ia tidak mempengaruhi opcrasi modul-modul yang ll:bih rl.!ndnlh. 
Selain itu, pcndcka.tan ini juga mcngclakkan bl.!rlakunyu pcngulnngun dnlam m~ngkod 
sesuatu objck bcrkali-kuli dun sckiranya satu objl.!k itu pcrlu liubah. maka secara 
langsung objck lain yang bcrkaitan juga pcrlu diubah. Keadan ini mungkin akan 
menjejaskan masa IPCmbangunan dalam fasa implemcntasi dan sekal igus meningkatkan 
kos opcrasi pcmbangunan sistcm. 
6.5.J Pcndckatan yang digunakan dalam pcngkodan 
Rekabentuk sistem yang bcrkualiti scharusnya mempunyai ciri-ciri yang membantu ke 
arah pcmbinaan produk yang bcrkualiti : iaitu mudah difohami, diimplcmcntasi, diuji, 
diubahsuai dan bcrtepatan dcngan scgala kcpcrluan. Dalam proses pcngkodan untuk 
rncmbangunkan Si:>tcm Pcmbclajaran lntcraktif untuk MUET, bcbcrapa pcndckatnn 
pengaturcaraan diarnbil kira. Walaupun pcndckatan-pcndckatan ini ·tidak dipcnuhi sccora 
rnenycluruh, namurn konscp utnrna pcndckatan ini tclah digunakan :sebagai panduan kod 
sumber. Konsep-ko1nscp pengaturcaraan yang ditcrima pakai scmasa pcngkodan adaluh . 
•:• Pautan (cohesion) 
Pautan antara komponen adalah satu pcngukuran tcrhadap bcrapa rapatnya 
pcrhubungan antara komponcn-komponcn tcrscbut. Sntu komponcn scharusn. n 
mclaksunu~un satu fungsi logikul tcrtcntu ntnu mcluksanukun hu1nya sutu cn tit1 log1~al 
sahuJn. Ju mcnipnkun ctn-ctn u111k kcmnn sutu t1111t hunyu mcwok1h satu bahagian dnn 










sckiranya ada perubahan yang pcrlu dibuat, pcngaturcarn hnn 111 r~rl u mcnguhnh unit-
unit tcrtentu sahaja tanpa mcmbuat pcrubahan pudn kcsduruhnn kod sum~r 
•:• Percantuman (coupling) 
Pendckatan ini hampir sama dcngan prms1p pautnn. Amnya, percantuman lebih 
menekankan terntang ikatan modul-modul sccara berpasangan sekiranya mereka 
(modul-modul ini) mcmpunyai dan berkongsi pcmbolehubah yang sama atau saling 
bertukar maklumat kawalan. Dcngan cara ini scbarang maklumat yang boleh di capai 
sccara global dapat dielakkan di mana-mana yang mungkin. 
•!• Kcbolchfahaman (understandabi lity) 
Prinsip kcbolchfohaman yang jdas pada rckabcntuk dapat mcngclakkan pcngaturcara 
daripada mclakU1kan kcsilapan pada fasa implcmcntasi. Di S<1mp111g itu, dcngun 
wujudnya kcbolc:hfahaman yang tinggi, scbarang pcrubahan pada masa akun datung 
dapat dilakukan dcngan muduh sclain mampu mcngclakkan kckcliruan dnn 
komplcksiti pada aturcara. 
•!• Kcbolchsuaian (adaptability) 
Kcbolchsuaian bagi rckabcntuk adalah unggumn kasar bagaimana mudahnya 
pcrubuhan dapat dilakukun pada rckabentuk yung discdiukun. O lch itu, komponcn-
k.omponcn dalam ko<l sumbcr pcrlu dipaut utuu <lipusang--cantumkan upaya 
k.cholchsuaum dmput di lnkukun scrcntnk tnnpu mchhutknn kcscrnua unit atuu ObJCk 










pcmbangunan dan perhuhungan anlara s1;t1ap !..ompom:n 1K:il11Llh ,1 cl.h ,\., 1.1 :m1d.1h 

















BAB 7 : PENGUJ IAN SISTl:-.M 
7.1 PENGU.JIAN SISTEM 
Pengujian Sistcm adalah clcmcn yang kritiknl dalam Pemastinn Kualiti Perisian 
(Software Quality Assurance) dan mcnunjukkan scgala spesifikasi perisian, rekabentuk 
dan pcngekodan yang dija lankan scpanjang pcrnbangunan sistcrn. Antara objektif dalam 
mcmbuat pengujian adalah : 
• Pengujian adalah proses yang dilakukan dalarn rnelaksanakan sesuatu program 
dengan matl inmat untuk mengcsan ralat. 
• Satu set pcn,gujian yang baik adalah dimana ia dapat mengesan ralat terscmbunyi 
dan tidak daJPat dilihot. 
• Mcmbctulka.n scbarang ralat dan kcsilapan yang dapat dikcsan. 
• Mcmastikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dapat hcrfungs1 dcngan lnncor. 
Modul perisian akan didcdahkan dcngan pcngujian cmasa fasa pcmbangunan dan Juga 
semasa fasa penguj ian itu sendiri dan fasa intcgrasi. Scmasa fasa pcmbangunan, sctiap 
f ungsi atau proscdur yang mcrupakan sebahagian daripada modul utama akan 
dibangunkan secara bcrasingan dan cntiasa diuji schinggalah modul tcrsebut lcngkap. 
Pcrbczaan antara rnclakukan pcngujiun scmaso fosu pcmbangunan dan cmasn fa.a 
()Cngujian itu scndi1ri ndalah scmusa fosu pcmbungunun, ralut akon dipcrbetulkan apabila 
in d1jumpai mannkuln scmnsu fosu pcnuuJmn 1tu '\cndin. rulut yang d1Jumpa1 dulom modul 










penjelasan mengenai ralat tcrscbut. Sistcm Pcmbclajaran lntcmktif umg \hcmsnsknn Wch 
untuk MUET ini tellah menjalani 3 pcringkat pcngujinn scbdum in mc1~jndi sntu sistcm 
yang lengkap. 
Oleh yang dcmikiain, satu pengujian yang baik dikatnkan mampu mengcnalpasti ralat-
ralat yang tidak dapat dikcsan scmas fasa analisis, rckabcntuk nta1u fosa implementasi. 
Dalam pembangunan sesebuah pcrisian atau sistem. ralat-alat atau pepijat boleh 
dibahagikan kcpada 3 kclas iaitu : 
I ) Ralat Pcngkompil 
Ralat ini biasanya disebabkan olch kcsilapan yang ditulis dalam aturcar (kod sumber) 
dan ralat ini boleh dikesan proses kompilasi dimana pengkompil akan mcmbcri 
amaran tentang rnlat tcrscbut. 
2) Ralat Masa Larian 
Ralat ini bcrlaku scmasa proses pclaksanaan sistcm atau kctiika pcrisian I sistcm 
tcrsebut dilariknn. Contoh ralat jcnis ini untuk mcmbolehkan iunyo bcrlaku adalah 
apabila scsuati ohjck, kawalan atau pcmbolchubah di dalam kod sumbcr itdak dapat 
dilaksanakan olch kerana kcsilapan pcngaturcnmnn atnu bcrlnkunya kctidnklogikan 
pada kod sumb<~r tcrsebut sepcrti pcngulangan gclung tanpa had atau pcmbolehubah 
yang tidak ditak riflrnn tcrlcbih dahulu. 










Ralat ini berlaku apabila program mcnghusilkan output luur j ungJ...n ntnu k1.'$ilupan 
output. lni dapa1t dikcsan scki ranya output yang tcrhnsi l l~rhan dnn ynng dtj nngkn 
atau yang clah dirckabcntuk. Pcngcsana ra lat ini bolt:h dilnkuknn snmndu oleh 
pengguna atau p.engaturcara itu scndiri . 
7.2 PERANCA 'IGAN PENGlJ.JIAN 
Pcrancangan pengujjian yang bcrhati-hati menjadi pembantu terbaik dalam mengawal 
suatu proses pengujian sistcm yang lengkap dan suatu proses pe1ngujian sistem yang 
lcngkap dan mcnyc:Juruh, sclain mcningkatkan kcbcrkcsanan fasa pengujian tcrhadap 
sistcm yang dibang1unkan. Bcbcrpa langkah diambil kctika menjalamkan ujian tcrhadap 
Sistem Pembclajaran lntcrnktif M UET, antaranya: 
a) Mcnycnaraikan ohjcktif-objcktif pengujian 
b) Mcrckabcntuk kcs-kcs ujian 
c) Mcnulis kcs-·kcs ujian (scbagai rujukan masa hadapan) 
d) Mcnjalankan1 pcnguj ian 
c) Mcnilai keputusan ujian 
SeJain itu, pcmbangunan Sistcm Pcmbelajaran lntcraktif MUET JUgu mungJ.. in 
bcrhadapan dcngan rnasulah pcpijat (bug) yang mcrupukan kod-kod aturcara tidak 
dijangka yang mcnycbahkan bcrlakunya kcsi lupun dan rnlut padu opcrnsi sistcm. Rajah 










Mencari punca di mana ralat ltu berlaku 
Kenalpasti jenis ralat I kesllapan 
Men1~urangkan aturcara kepada kes u11an yang lebih miudah 
Menetapkan persekitaran ujian 
Rajah 7. 11 : Panduan Nyahpepijat (debugging) dalarn pembangunan 
Proses nyahpepijat Sistem Pembelajaran lnteraktif MUET dijalnnkan sebelum fasa 
pengujian dan dimulakan pada pcringkat implcmentasi (bcrsama-sama dcngan 
pembangunan kod s1umber) 
Secara umum, Sist1em Pembelajaran Interaktif MUET melalui 4 peringkat pengujian 
utama iaitu : 
l . Uj ian Unit 
Ujian ini melibaitkan komponcn-komponen individu dalam aplikasi bagi memastikan 
bahawa ianya bierfungsi dan bcroperasi pada landasan yang bctul. Setiap komponen 










2. Ujian Modul 
Ujian ini merangkumi suatu pcnguj ian tcrhadap komponcn-1..omponen h<!hns dnlnm 
satu kelas yang sama. contohnya kawulun-kuwulun tcrtcntu, kclns nbj d ., f1.mgsi- fi.mgsi 
abstrak dan sebagainya. Satu modul biasanya mcngasmgkan dltrinyn sendiri sccara 
bcbas tanpa mcmcrlukan sokongnn modul-modul lain. 
3. Ujian lntcgmsi 
Modul-modul yang tclah diuji akhirnya digabungkan untuk mermbentuk sub-sistem. 
Subsistcm-subsistcm ini akan diuji sccara bcrasingan, iaitu setiap subsistem akan 
mclalui peringkat ujiannya yang tersendiri sehingga ia betul-betul telah mencpati 
piawai dan rekabcntuk yang ditctapkan. 
4. Ujian Sistcm 
Subsistcrn-subsi,stcrn yang tclah diuj i dan bcbas ralat tadi akan dikumpulkan bcrsamu 
untuk mcnghusil kan scbuah sistcm yang lcngkap. Sistcrn lcngkap ini akan diuji sckah 
lagi secara kcseluruhan dalam pelbagai aspck; dari pcringkat kccil schinggalah ujian 
pcringkat tcrtinggi. Scbuah sistcm lcngkup yang tclah mclalu1 pcnngkut UJIOn 
kcscluruhan dani bebas ralat ini bolchlah dikatcgorikan scbagai s1istcm yang scmpurnn 
dan scdia untuk dikcluarkan scbagai produk ukhir untuk digunakan olch pcngguna. 
7.2.1 lljlun tlnit 
Ujiun Unit hug1 Si~;tcm Pcmbclujurun lntcruktif MUl ff dijulunkun sccarn bcrpcringknt-










komponen terscbut mcnjalankan tugas dcngun bctul. Schugni ~ontoh, untuk. tnc.'rulm 
prestasi pelajar, admin harus mcmastikan defi nisi ynng nknn digunnk.11n samndn pdnjnr 
tersebut sudah mcngambil kuiz tcrscbut ataupun bclum. 
Selain itu, ujian unit j uga mcl ibatkan pcnguj inn tcrhadnp kawnlan-kawnlan yang 
tcrsendiri dari komponcn-komponcn bcbas scpcrt i butung arahan ·Home'. ·Next ', ·sack' 
dan sebagainya. lni tcrrnasuklah logik yang tidak melibatkan kawalan objek seperti 
arahan SQL untuk mcncapai pangkalan data. Secara ringkas, uj ian unit sistem ini adalah 
seperti herikut: 
, Memastikan al iran maklumat yang tcpat di rnana uni t-unit rnenerima input dan 
menghasilkan output scpcrti yang dijangkakan. 
,,. Memastikan laluan {path) pcrlaksanaan yang bctul telah diikuti dan kcscmpurnaan 
data dapat dikckalkan kctika perluksanaan algoritma. 
,,. Pcnguj ian tcrhadap syarat-syarat scrnpadan agar dilaksanakan dcngan hctul dan 
tepat. 
,. Scmua laluan tidak bcrsandar dalam struktur kawalan dijalankan untuk 
mcmastikan scmua pcnyataan dulam sistcm dilaksanakan. 
,. Pcngujian tcrhadap laluan pcngawalun ra lat untuk mcmastikan pro cdur 
penguwalan ralat telah mcmontou ralat yang dijangku atau tiduk diJangka dcngan 
baik. 
7.2.2 lJjiarn Modul 
ujiun modul dijolunknn sctdoh sd csui pcmbungunnn c;ntu-sutu modul tcncntu. ' cbngar 










seperti modul tambah, modul hapus dan modul-rnodul lai n bc1 11111 lngi ~ inp dihan.gunknn 
Apabi la modul corian ini tclah siap, ia akan diuj i tcrh::bih daulu s~bd 1m1 mt•mulnknn 
pembangunan modul sctcrusnya. Sctiap modul dibangunkon sccnm hcbns sebelum 
diintcgrasikan sctclah kcscmua modul siap. 
Secara ringkas ujian modul bagi sistcm ini rnclibatkan aspck-aspck cpeni berikut: 
4. Di dalam scmua modul, ujian dilakukan dengnn memastikan agar setiap 
komponcn atau unit dalam modul tersebut bertindakbalas antara satu sama lain 
dengan hetul dan menurut spesiftkasi dalam fasa rekabentuk. Contohnya jika 
pcngguna mcnckan butang ' Delete'. maka modul ·Delete' akan mcnghapuskan 
rekod di dalam pangkalan data. I lubungkait antara komponen dalam modul ini 
diuj i dari semasa ke semasa untuk memastikan samada ia memberi output/kesan 
yang posi t if atau di luar jangkaan (berlakunya ralat ) 
4. Mcmastikan rnaklurnat yang diterima masuk dalam modul adalah tcpat dari sub-
unitnya dan maklumat tcrscbut tidak mcnyimpang dari aturnn asalnya Scbnga1 
contoh, modul mcnambah data seharusnya dilakukan oleh pcngguna yang sah 
sahaja. 
4. Pcngujian tcrhadnp tafsirun rulat yang bctul dan tidak mcngclirukan dalnm satu-
satu modul di mana ralat yang dikcsan dapat ditangnni olch sistcm pnda masa 
yang ccpat dan tcpat. 
7.2.J l Jjinn l ntc~rHsi 
Ujinn lnh.:grusi sistcm 111i mclibotknn pcnggubungon modul-modul dulum aphka 1 im 










sebuah sistem. Sccara amnya, UJ1an intcgrnsi bagi sistcm 1n1 md iputi 1~rkam-pc.·rknm 
berikut: 
, Memastikan pcnggabungnn antara modul dulom sistl.!m tidnk mcnyebubkan 
kehilangan data atau ralat pada sctiap modul. 
' Mcmastikan agar sub-unit, sub-fungsi dan sub-rutin bcropernsi scperti yang 
dikodkan walaupun sclepas bcrgabung dcngan modul-modul lain. 
, Memcriksa supaya intcgrasi t idak mcmudaratkan aplikasi atau menyebabkan 
berlakunya ralat masa larian. 
,. Menentukan pcmbolchubah global yang ditakrifkan dapat bcrkongsi oleh scmua 
sub-sistcm sclcpas disatukan untuk mcrnbentuk sebuah sistem. lni penting untuk 
mengclakkan bcrlakunyu kekcl iruan pada pengkompil untuk mcnakrir 
pcmbolehubuh yang sama sifat utau nilainya. 
7.2.4 Ujian KescluruhJln Sistcm 
Ujian kcscluruhan sistcm bagi sistcrn ini mclibatkan proses penguj ian yang berasingan 
daripada daripada ujian-ujian yang dijalankan tcrhadap komponcn, modul dan subsistem. 
lni kcrnna ujiun kcscluruhnn subsistcm ini mclibatkun pcnggabungan pclbagai aspck 
datum pcluksannnn sistcm tcrmasuklah clcmcn-clcmcn pcrkakasnn, pcrisian sokongun 
dan pclbagai aspck yang berhubung kai t dcngan larian sistcm ini sctclah dibangunkan. 
Selain itu, ujian ini jugu mcnckankun al iran data yang tcpat hasi l dari gcrakbalas 
r>cngguna tcrhudup sistcm ini. 
Ujiun kcsclunahun s1stcm 111i dipllunknn sctcluh s1stcm ini sclcsu1 dibangunakn dimana 










pada sebuah sistem yang lcngkap. Pada pcringkat ini. prcstnsi sistcm jugn d tn ihH ~Hmt~t 
ianya mengganggu pcrjalanan sistem pengoperasian komputcr pcngguna nhlu tidn". 
Selain itu, pada kctika ini lah pcngaturcara duput ml.!nilni s:unn<lo s1stcm ini tdnh 
memcnuhi scgala kcpcrluan fungsian dan bukan fungsinn yang tclnh direknbentuk dalam 
fasa rckabcntuk. lni tcrmasuklah rckabcntuk-rckabcntuk lain scpcrt i pangkalan data, 
antaramuka pengguna output dan scbagainya dimana pengaturcara dapat 
membandingkan antara anal isis dan rckabentuk yang dijangka dengan hasil yang telah 
sempuma. Sebarang ralat yang timbul kctika pengujian ini cuba diatasi selain 
penambahan keperluan-kcpcrluan baru mcngikut pcrcdaran semasa. 
Secara kescluruhannya, Ujian Sistem ini dibahagikan kepada 3 peringkat uj ian utama 
iaitu : 
J. Ujhrn Pcmulihan 
Ujian ini di lakukan dcngan scngaJa rncrnbuat ralat opcrasi olch pcngguntt bug1 
mcmastikan bahawa sistcm dapat rncrnbctulkan ralat tcrscbut atau mcrnbcri me. cj 
ralat kcpada pcngguna. 
2. llji>rn Kcschtmahrn 
Ujian dilakukan bagi mcmastikan samada sistcm bolch diccroboh olch pcngguna 
yang tidak sah. Sckiranya kcputusan pcnccroboh positif. maka kcsclamatan sistcm 










3. Ujian Prestasi 
Ujian ini di lakukan 11ntuk mcnrnsl ikan prcstasi <;i'>h:m Sl'<:arn ki.:sc l11ruhnn k'nnnsuk 
masa tindakbalas dan kccckapan. 
7.3 ANALISIS PENG ll.JIA N 
Setelah semua uj ian dija lankan. sistcm ini tclah siap untuk di lancarkan di Internet. 
Setelah di lancarkan, ujian pcncrimaan pengguna dapat di lakukan dengan mendapatkan 
maklumbalas daripada pengguna yang menggunakan istem ini. Seterusnya perubahan 
demi perubahan akan dilakukan bagi mcmantapkan lagi sistem ini. 




















BAB 8: PENYELENGGARAAN DAN PENIL/\l/\N SISTFM 
8.1 PENOAll ULUAN 
Pembangunan sistcm dikatakan tclah lcngkap sckiranya sistcm tersebut telahpun 
beroperasi, yakni digunakan olch pcngguna dalam persekitamn sebenar. Apa sahaja 
kerja-kerja melibatkan sistcm sclepas ianya beroperasi dianggap sebagai 
penyclenggaraanl 12 j. Sa tu perbczaan antara sistcm perkakasan dan sistem pens1an 
adalah sistem pcrisian dibangunkan untuk bcrhadapan dengan perubahan. Ini bermaksud, 
sistem yang dibina akan mengalami evolusi dari masa ke semasa. 
Tahap perubahan atau cvolusi pada scbuah sistcm mclibatkan perubahan-pcrubahan 
daripada yang tcrkccil scpcrti mlat pada kod sumbcr schinggalah pcrubahan-pcrubahan 
yang lebih bcsar scperti pembetulanspesifikasi dan pcnyediaan kcpcrluan tambahan kc 
dalam sistem tcrscbut. 
Secarn kcseluruhannya bab ini akan menerangkan tcntang pcnyclcnggaraan yang 
dilakukan tcrhadap Sistcm Pclmbclajaran lntcraktif MUET bagi mcmastikan sistcm ini 
scntiasa berada dalam kcadaan dan situasi yang lancur dan mcmuaskan. Waiau 
bagaimanapun, proses pcnyclcnggaraan ini tidak jauh bc1..anya dengan proses 
pembangunan dalam fasa implcmcntasi. Sctain itu, bnb ini juga sctcrusnya akan mcmbuat 
pcnilaian tcrhudap Sistcm Pcmbclnjomn lntcrnktif MUET duri sudut pandangan 










dan keterbatasan (limitation) sistem ini disamping pcningkntun yang dihnmpknn ~ldn 
masa akan datang. 
8.2 PENYELENGGARAAN SI T EM 
Aktiviti-aktiviti dalam pcnyelcnggaraan sistcm biasanyn mcmfokus kepada 4 aspek 
dalam evolusi sistem iaitu : 
• Mengekalkan kawalan ke alas f ungsi harian sistem 
• Mengekalkan kawalan terhadap pengubahsuaian sistem 
• Melengkapkan kewujudan fungsi-fungsi yang boleh diterima 
• Mcnghalang prcstasi sistcm dari merosot ke tahap yang lcbih rcndah 
Sementara dalam fasa pcnyclcnggaraan dalam Sistcm Pcmbclajaran lntcraktif MUET. 
tcknik-tcknik hcrikut akan dijalankan sckiranya pcrlu. 
•:• Pcnyclcnggarann Pcmbctulan (corrective mai11te11a11ce) 
Pcnyclcnggaraan ini dilukukan sctclah mcnguji hasil dan output dalam sistcm ini. 
Ralat-ralat yang ada mungkin akan ditemui oleh pcnggunu akhir don pcngguna aknn 
melaporkan ralat-ralat erscbut kcpada pengaturcara. Maka. pcnyclcnggaraan yang 
dilakukan hasil daripadn lapomn olch pcngguna '"' dikatakan ebagni 
pcnyclcnggurmm pcmbctulun Pcnyclcnggaruun JCfll S 1ni brnsanya mcllbatkan mint 
pada pcnngkat pcngkodan don kcs1lupan pada rcknhcntuk urnu kct1ka mcnganaltsis 










•!• Penyclcnggaraan Pcnyesuaian (adaptive co11tr()f ) 
Penyelenggaraan ini dilakukan dcngan md ibatkan komponl' ll ntnu hnhngum yang 
saling bcrkait di dalam sistcm uplikasi. lni bcrmaksud, sd .imnya ''uj ud scbarang 
pcmbetulan pada modul-modul atau bahagian-bahagian tcncntu dalam sistem, maka 
penyesuaian j uga perlu dilakukan terhadap bahagian-bahagian yang mempunya1 
pertalian dan hubungkai t dengan bahagian yang mcngalami pembetulan. 
•!• Penyclcnggaraan Penycmpurnaan (perfective mairite11a11ce) 
Penyelenggaraan penyempurnaan mungkin berguna pada masa akan datang kcrana 
kaedah penyelcnggaraan j cnis ini bukan didasarkan atas faktor ralat dan kcsilapan. la 
biasanya dijalankan apabi la bcrlakunya pcnambahan keperluan fungsian atau hukan 
fungsian pada sistcm untuk mcnghasilkan sistcm yang lcbih baik dan bcrkualiti. 
Sccara tidak langsung, dokumcntasi pcrisian j uga harus diubah untuk rncnycsuaikan 
dcngan pcnyclcnggaraan yang di lakukan. 
•!• PcnyclcnJ!~Hruun Pcnct.~ahan (prl!l1e11tfre 111ai111e111111ce) 
Pcnydcnggaraan pcnccgahan rncmpunyai tuj uan yang samn c.k :ngan pcnyck nggaruan 
pcnycmpumaan tctapi lebih mcnjurus kcpada pcrubahan bcbcrapa a pck dalam sistem 
bagi menccgah kesilapan dan ralat. l ni mungkin mclibatkan pcningkatan dalam 
proses pcnguwulnn mint dun pcngc111uski 111un kcs-kcs pcrnyotaan uj ian bag1 
mcmustikun sistcm mmnpu mcnguwnl schurung kcmungkinan yang t1mbul 










ralat atau pepijat yang tidak membcri apa-apa kcsan tcrh11dnp sistcm t tnp1 lx•rpntt·n:-:1 
besar untuk berkembang scbagai ralat bakal rncnggugnt output dan tlp<.' rns 1 $tStt:m 
Waiau bagaimanapun, discbabkan Sistcm J>cmbdajaran lntcra~tif MUET mi baru . ahaja 
siap dibangunkan dan bclum mcnjalani pcnguj ian yang scpcnuhn. a okh pengguna akhir 
di sarnping faktor kckangan rnasa dan pcmbangunan. maka proses penyelenggaraan 
sistcm ini tidak dapat ditcruskan buat masa ini . Namun. cadangan penyelenggaraan yang 
dibentangkan sebelurn ini diharapkan rnampu mcmberi gambaran kasar bagaimana sistem 
ini boleh disclenggara pada masa-ma!la akan datang. 
uuutuh dokumcntusi. IJlltl J Clll !-1 tJokumcntUsl 11.:luh UISCU u l..u 11 :-.ch tgul p11 mhl Il l UI 111 111 
l f had!ip p 1l 1 <11x· ru~lt ll ~L tc111 
dokumcntasi tcrscbut ialah ; 
Manual pcngguna mcrupakan dokumcntus1 bcrtulis lcngkap ang discdiakan. Manual 
int <lll>uat khus llllluk pcnggonu Sistcm Pcmbclttjman lntcrukt if MUET dun jugu untuk 
~cgunuan pcnu1dh1r s1stcm dun fu~ i htntor D1 ~1111 tcrdupat J Jeni ~ rnnnual pcnggunn 










2. Dokumcntasi DalamHn Sistcm 
Dokumentasi yang dilakukan pada kod sumbcr ini di1ujukun k~padn m~r\'k l ynng 
berkenaan (scsiapa yang mcmcrlukan kcfahaman lcngkap kc1ikn mcmbncn ~od si~ tem 
ini). Dokumcntasi ini lchih mcnjurus, ringkas dan padut. 
NOTA : Rujuk Lampiran A,0 dan C untuk manual pcngguna dnn Lampiran D untuk 
kod sumber sistcm ini. 
8.3 PENILAIAN SISTEM 
8.3.1 Kelebihan istem Pembelajaran lnteraktif MUET 
Sistem ini mcmiliki bcbcrapa ciri serta sifat istimcwa dan kclcbihan yang tcrscndiri, 
antaranya: 
1. Antaramuka yang mudah difahami 
Sistcm ini mcnycdiakan antaramuka pcngguna bcrgrafik yang mudah difahami dan 
mudah digunakan. Elcmcn-elemen multimedia mcmbuatkan anturumuka ini lcbih 
mcnarik dan intcraktif. 
ii. Prosedur pcnggunaan yang mudnh bagi pcngguna 
Scmua proses yung tcrdapat dnlum sistcm ini aduloh mudah dan nngkas. Contohnya 
adalah dalum mo<lul cunon. modul tumbuh datu, hupus duta dun kcmusk1111 data 
Proses ang rcrlu snngut muduh dun scnung dun tidnk mcnyukarlrnn pcngguna 










iii. Sistem keselamatan yang kctat 
Setiap muka atau ' page' di dalam sistcm ini tclnh dikngknpi dcngnn knd-kod enkrips.\ 
di mana hanya rcngguna yang bcrdaftar sahuja dapat membuat navignsi dam mdayari 
laman ini. ' User 10' dan ' Password' pcngguna akan dibawa kesetiap muka yang 
dilawati bagi memastikan hanya pcngguna tcrtcntu yang mendapat capaian tertentu. 
Contohnya. ·admin' akan mcndapat capaian tertinggi di mana sesetengan modul 
untuk admin tidak boleh di capai olch pelajar atau fasilitator. 
iv. Bcrkonsepkan interaktif 
Sistem Pembdajaran lntcraktif MUET ini bcrkonscp interaktif dimana scmua 
pengguna dapat berkomunikusi antara satu sama lain mclalui modul forum dun 
'announcement ' . Contohnya jika pcntadbir ingin mcmaklumkan scsuatu kcpada 
pcngguna sistem. admin bolch mcnghantar mesej di dalnm ·announcement '. Pdnjar 
pula jika mcnghadapi scbarang masalah di dalam pembelajaran mcrcka, mcrcka botch 
bcrbincang bersama fasi litator mcrcka di dalam modul forum. 
8.J.2 Kctcrbatasan (limitation) 
Sistcm ini juga mcmpunyai bcbcrapa kelemahnn dnn kctcrbatnsan scbagai scbuah sistcm 









1. Kesukaran da la m menguruslurn fa il-fa il s istcm 
Sistem ini mclibatkan banyak fail sokongan bcrformot • png dnn • g1f (untuk foil 
image), • .asp (fai l antaramuka), dan •swf dan •.na (untuJ.. ti11l-fa1 Ill. h). Okh ~ ang 
dcmikian, pentadbir sistcm harus mcmastikan baha\\a J..cscmun fail-foil tersebut 
ditempatkan pada laluan yang scbcnar untuk mcngclakkan rnlat dalam sistem. 
11. Pengurusan Jlang ka lan da ta yang tida k cukup selamat 
Pengurusan sistcm pangkalan data dalam sistem ini belum boleh dikategorikan 
sebagai sclamat dan bcbas kcsilapan. Lebih-lebih lagi kcrana menggunakan Microsoft 
Access yang tidak mcmpunyai aspek kesclamatan yang kuat dan utuh. Sekiranya 
terdapat pcnccrobohan dan data dapat dicapai oleh pcngguna yang tidak sah, maka 
wujud kcmungkinan hcrlakunya pcngubahsuaian yang tidak sah tcrhadap maklumat 
di dalam sistcm. 
iii. Masaluh dcnga n Inte rnet Information Server (llS) 
Masalah pcnggunaan llS dalam pcrsckitaran Windows 2000 atau XP adalah scnsitif 
dan mudah mcnjadi 'corrupt ' . lanya kadangkala tidak stahi l dan kadangkala 
pemhangun tidak dapat mclarikan sistcrn. 
8.J.J Pcningkatan yang diharapkan pada masa hadapan 
Scbagui usahu rncngntnsi J..ch.:mnhan dun kctcrhatusun !> t!>tcm 1111 , bcnkut d1scnarn1J..an 










4 Pengurusan sistcm ini pcrlu ditingkntkan ciri-ciri kcsdnmnh1n hng1 mcngdnt..lnn 
gangguna pcngodam. Sclain itu, pangknlnn dntn sondnmn (backup) pcrtu 
disediakan scbagai kawalan tcrhadap pangkalan datu yang s~din ndo . 
._ Memandangkan pcnggunaan yang terhad dulam persekitarnn Microsoft Access, 
maka penggunaan Microsoft SQL dan Oracle akan dipenimbangkan pada masa 
hadapan. Pclayan SQI bcrupaya menyimpan data dengan lebih konsisten serta 
berkapasiti tinggi dan mcmpunyai ciri-ciri keselamatan yang baik manakala 


















BAB 9: KESIMPULJ\N 
9.1 PEN DAll ULlJAN 
Secara ringkas, bab ini akan mcnghuraikan tcntang masalah-mnsnlah ynng dihndnpi 
semasa pembangunan Sistcm Pcmbclujuron lntcraktif M UET gint dijnlankan tennasuk 
penyelesaian-penyclcsaian tcrhadap masalah-masalah tersebut. Kemudian, sedikit 
pencrangan tentang pengctahuan dan pcngalaman yang diperolehi oleh pembangun juga 
disisipkan sebagai panduan pembaca. Akhir sekali, kesimpulan dibuat secara keseluruhan 
sebagai menggambarkan haropan dan pandangan pembangun sistem terhadap 
perlaksanaan projek ilmiah tahap akhir. 
9.2 MASALAll DAN PEN YELESAIA N 
Bcrikut discnaraikan j uj ukan masalah yang dihadapi scpanJang proses untuk 
membangunkan sistcm ini termasuk pcnyelesaian tcrhudap masalah yang timbul 
MASALA H I : Pcnggunaan A latan pcmbangunan 
Masalah ini discbabkan olch kurang pcngalaman dan pcngetahuan dalam pcnggunaan 
Drcamwcavcr MX , Drcarnwcavcr f-ireworks dan Microsoft Visual lnterdev schagai 
alatan pembangunun di samping buku-buku ruj ukun yang hanya mcngutarnkan prinsip-
prinsip asas pcnggunaannya. lni mcnycbabkan pcmbangun cuba mcndapatkan altcrnatif 
lain untuk meningkatkan pengctahuan clan mcnguasui alatan pcmbangunan tcrscbut 
Tnmbuhun puln ini mcrupukun pcnggunnnn kuli pcrtamu olch pcmbangun ssstcm untuk 










PENYELESAIAN MASALAll : Masalah disclcsaikan dcngnn mcndnpatknn puncn lmn 
sebagai rujukan (selain buku) scperti laman web dan pcrbincnngnn dcngan mkan-rnknn 
yang tau tcntang alatan pcmbangunan tcrscbut. Sclain itu, latihan sccam kcndiri dnn 
teknik cuba jaya (try and error) dilakukan untuk mcmbiasakan diri dengnn aplikasi ini. 
MASALAll 2 : Mcnganalisis Kepcrlunn 
Masalah juga timbul scmasa fasa ana lisis di mana kcpcrluan-keperluan fungsian, bukan 
fungsian, antaramuka, output dan sebagainya harus dikaji dengan terperinci supaya 
matlamat dan objektif asal tcrcapai. 
PENYELESAIAN MASALAll : Perbincangan menycluruh dan pertemuan di lakukan 
dengan pcnyclia projek di samping banyak kajian dilakukan kc atas laman web scdia ada 
dan analisis dcngan kcperluan scmasa. 
MASALAll 3 : Kcsukaran untuk mcmpcrolchi maklumat tcntang silibus mutapclUJUran 
MUt:.T di mana di Univcrsiti Malaya scndiri tidak menyediakan kclas untuk 
matnpelajaran ini. 
PENYELESAIAN MASALAll : Maklumat yang agak lcngkap bcrjaya dikumpul 
daripadasumbcr-sumbcr lain scpcrti laman web dan daripadu Univcrsiti Tun Abdul Ra1.ak 
(Unitar). 
9.3 PENGETAlllJAN DAN Pft:NGAl.AMAN 
cpnnJOng pcmhnngunnn s1stcm 11u. tadnpnt hun nk pcngctuhuun bnru yang tclnh 










,. Mcmperolehi pengetahuan dalam pengcndalian dun ~~nggunnnn ulutnn 
pembangunan sistem yang berkembang luos dnlom industn semnsn initu 
Macromcdia Dreamwcuvcr MX dan Microsoft Visual lntcrc.fo 6.0. 
,. Mendapat pendcdahan dalum proses pcmbangunan sistem yang ~ebenar yang 
amat bcrguna di alam pckcrjaan kclak. 
:;.. Mcningkatkan kemahiran dalam pcnyediaan dokumentasi dan manual pengguna 
yang menurut piawai industri . 
,. Mempraktikkan keseluruhan pembelajaran aspek Teknologi Maklumat yang 
dipclajari sepanjang 3 tahun lcpas di samping aspek pengurusan. 
,. Pembinaan sahsiah diri mencrusi: 
a) Disiplin dalam pcmbahagian dan pengurusan masa 
b) Berfikir untuk mcmhuat kcputusan yang tcpat dan rasional 
c) Mcningkatkan daya usaha dan keyakinan di ri . 
d) Mcmantapkan kcmahiran bcrkomunikasi (mclalui pcrbincangan/v1 o) 
,. Bclajar untuk mcnjalankan tugas sccara bcrscndiri dan cara bcrhadapan dcngan 











Akhimya Sistem Pembclajaran lntcraktif Bcrasaskan Wch untuk MUFT in.\ tdnh hc:rynya 
untuk discmpurnakan dcngan mcmpunyai kclcbihan dnn kclcmnhun yang dinyntnkan 
sebelum ini. Waiau bagaimanapun, scbagai scorang pclajar . nng masih baru dalam 
pembangunan sistcm, aplikasi ini dianggap tclah mcmadai scna memberi suatu kepuasan 
dan pengajaran untuk terus bcrjaya pada masa yang akan datang. 
Secara keseluruhannya, sistem ini telah mencapai motif utamanya iaitu menjadi sebuah 
laman web yang dapat menyediakan satu persekitaran pembelajaran yang lcbih menarik 
dan efektif. Walaupun mungkin tcrdapat beberapa kekurangan dan kekangan dalam fasa-
fasa analisis, rekabentuk, implcmentasi, pengkodan dan pengujian namun sistcm ini 
mampu mcnbcrikan kcmudahan kl.!pada pcngguna dalam mcndapatkan makluamt yang 
diingini dan mcnikmati scgala kcmudahan yang discdiakan. 
Projck ilmiah ini scbcnamya mcmbcri scribu makna dan pcngcnian kcpada saya scbagai 
pcmbangun sistem ini. Sclain discbabkan kcpcrluan kursus lathan ilmiah, projck ini tdnh 
mcndcdahkan pclajar kcpada proses pcmbangunan sistcm yang scbcnar dcngan 
mcngaplikasikan scgala pcngctahuan yang ditimba scponJang 3 tahun llCngaJHlfl kursus 
kejurutcraan pcrisian. 
Pcluung yang dihcrikun olch fukull i schurusnya dihurga1 olch sc11ap pclaJur scbagu1 tlllk 
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MANUAL PENGGUNA UNTUK AOMIN 
Admin merupakan pengguna yang mendapat capaian tertinggi didalam sistem. Adrnin 
juga merupakan individu yang bertanggungjawab menyelenggara dan menjaga 
keselarnatan sistem daripada dicerobohi oleh pengguna ynng tidak sah. Adrnin 
mempunyai katalaluan khas yang membolehkannya berkomunikasi secara terns dengan 
sistem. Didalam Sistem Pcmbelajaran lnteraktif Berasaskan Web untuk MUET ini, adrnin 
dibekalkan dengan katalaluan seperti berikut : 
Usemarne : admin 
Password : adrnin 
1. Muka Login Admin (http://localhost/NewFolder/login2.asp) 
~ Uulllhl 11...: t•ll!"lll M1L1u w ll l11h'lllf'l I • 1•lu1.:1 ~ffi"'J 
O '-'- . l : : 
u ...... 
............ 
1) Masukkan uscmamc dan katalaluan 
2) Tcknn butong Submit untuk musuk ke dnlum sistcm. 










Admin akan dihantar ke muka hadapan untuk admin di mana bcbcmp:t modul di dnlmn 
modul admin ini tidak ditunjukkan kepada pcngguna lain yang mcnggunnl nn . 1. tcm. 
2. Muka Hadapan Admin (hllp , local host Ne\\ l·oltkr 111dL'\" '''P) 
\1 11 UI.I 1 UllrlllllUYlllll "'""'"'""'"'..i t.,IM•• . . .. . - . . . . . . ,. ,. 
"' ~ .... _ .. - tr<o 
u-· . . ...... 
·- -r- " 
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Terdapat 7 moduJ utama yang telah disediakan untuk kcgunnan ndmin. Modul-modul 
tersebut adalah seperti bcrikut : 
J) Announcement 
2) Course Briefing 
3) Forum 
4) Add User 
5) User Management 
6) PBL 
7) MUET Leaming System 
1.0 Announcement 
T ~-~'~~~--~~~~--~~~ ........ ~-
Bil Title Sender 
I HUllll 
2 feSJlrtato.r 
3 • dnun 
4 t11...Ueh btrn.me eune 
' lHUnl 
6 tHl.inal 
7 .... taic2 
.... Poat New Annnouncemenlc • 
Modul •announcement' alaupun pengumuman ini digunakan untuk membolehkan admin 
membuat pengumuman ntaupun menyampaikan maklumnt terbaru kepadn fasilitator dan 
pelajar. Contohnya jika admin ingin mcmberitahu ada silibus bnru yanh tclnh di ·upload• 
kan, dia boleh menyotakonnyn didulum modul ini. Hanya ndrnin dan fasilitator sahaja 
yang mcmpunyoi cnpaian untuk mcnombah pcngumumun tcrbnm di dalam sistem. Untuk 









I) Klik pada ' View Announcement ' 
2) Klik pada ' Post New Announcement' 
3) Masukkan tajuk pengumuman di dalam 'Title' 
4) Masukkan pengumuman yang hendak dibuat di dalam 'messages' 
5) Klik pada butang Submit untuk menghantar pengumuman tersebut atau butang 
Reset untuk memasukkan kembali maklumat-maklumat tersebut. 
Untuk menghapuskan atau memadam pengumuman yang sudah tidak dipakai, admin 
boleh mengikuti langkah-lnngkah scperti berikut: 
1) Klik pada ' View Announcement' 
2) Klik pada pengumuman yang ingin dihapuskan. 
3) Klik butang 'Delete this announcement ' untuk menghapuskan pengumuman 
tersebut atau klik pada butang ' Back to announcement ' untuk kembali ke muka 
utama pcngumuman. 
2.0 Course Briefing 
Modul ini mengandungi maklumat umum bcrkaitan kursus MUET 1m iaitu objcktif 
kursus, fasilitator kursus, dan format peperiksaan untuk MUET ini. 
I) Jika penggunn ingin mcngctuhui objcktif kursus ini, mcrckn botch klik pudo 
'Course Objectives'. 
2) Jikn pcnggunn ingin mcngctnhui muklumnt tcntung mcrckn yang mcngajnr 









3) Jilca pengguna ingin mcngetahui tentang fonnat pcpcriksnan untuk matnpcl~1nran 
ini, mereka boleh klik pada 'MUET Exam Format'. 
3.0 Forum 
TIUl .. iiiiQ•f 
Bil T itle Group Sender 
I l b o•• 
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Modul forum untuk admin berbeza daripada pengguna yang lain dimana admin dapat 
melihat semua mesej yang telah dihantar kc dalam sistcm daripada kumpulan diskusi 
yang berlainan. Admin juga boleh mcnghapuskan mesej yang terdapat di dalam forum 
mt. 
Untuk melihat mesej di dalam forum, admin perlu : 
l) Klik pada ' Ilave Your Say Here' . 
2) Klik pada mesej yang ingin dilihat. 
Untuk menghantar mcscj baru ke dalam forum atau kumpulan diskusi. admin perlu: 
1) Klik pada ' llave Your Say Here' . 
2) Klik pada 'Post New Message' 
3) Masukknn tnjuk untuk mesej tersebut di dalam 'Title' 
4) Masukkan mesej yang ingin dihantar di daJam ' Messoge' 
5) Pilih kumpulan diskusi di muna mcscj tcrscbut akan dihantar. 
6) Klik butnng Submit untuk mcnghnntnr mcsej tcr~but ntnu hutang Reset untuk 









Untuk memadam atau menghapuskan mesej yang sedia ada di dnlnm sistcm, udmin per1 u~ 
1) Klik pada 'Have Your Say Here' . 
2) Pilih mesej yang ingin dipadam atau dihapuskan. 
3) Klik pada butang Delete This Message untuk menghnpuskan mesej tersebut atau 
klik Back to Forum untuk kembali semula ke muka forum clan memilih mesej 
yang lain. 
4.0 Add User 
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Dalam modul ini admin mempunyai pilihan samada untuk menambah, mclihat, 
menghapus dan mengemaskini maklurnat pengguna. 
Untuk melihat butir kescmua pengguna sistem, admin perlu klik pada ' View All' dimana 
maklumat untuk semua pengguna sistem akan dipaparkan. Jika ingin melihat maklumat 
terrtentu sahaja, admin boleh klik pada 'Search User' dan masukkan UscrlD pengguna 
tesebut dan klik pada butang Search untuk mula mencari at.au klik pada butang Reset 
untuk mcmasukkan kembnli UscrfD. 
Jikn admin ingin memadam maklumat pengguna. ndmin perlu klik padn 'View Air 
dimnna scnarni pcngguna aknn dipnparkan. Cori UserlD pengguna yang inigin 









Untuk menambah pengguna baru, admin perlu klik pada ·create User• dan masukkan 
semua butir-butir pengguna. Kemudian klik pada butang Submit untuk menambah 
pengguna tersebut atau reset untuk bcrmula semula. 
List 0( (JtOrd (pr ll)\l!ld 
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Untuk mengcmuskini rckod pcnggunn pulu, udmin perlu klik pada ' View All ' dan pilih 










5.0 User Management 
Modul ini bertujuan membolehkan pengguna menukar katalaluan at.au password yang 
mereka gunakan. 
Untuk menukar katalaluan, admin pcrlu : 
I) Klik pada ·change Passsword ' 
2) Masukkan katalaluan baru di dalam ' New Pasword' 
3) Masukkan katalaluan tcrscbut sckali lagi di dalam 'Confi rm New Password' 
untuk mengesahkannya. 
4) Klik pada butang Submit untuk menukar katalaluan terscbut at.au kl ik padn butnng 
Reset untuk memasukkan kembali katalaluan yang baru. 
5) Satu paparan alum ditunjukkan untuk menunjukan katalaluan yang telah 
dimasukkan oleh admin. 
6) Klik butang Ok untuk kembali kc muka utama . 
6.0 PBL 
Modul ini bertujuan untuk memberikan maklumat dan pcndedahan kepada pengguna 
berkaitun satu kaedah pembelajaran baru iaitu Pembelajarnn Bcrdasarkan Masalnh 
ataupun 'Problem Based Leaming (POL)'. Dua sub modul yang pcrtnma iaitu ·w hat is 
PBL' dan ·raL Process' hnnyn mcncrnngknn tcntang upn itu PBL yungf scbcnamya 
rnnnuknla modul yang kctigu pulu ndaluh ·View Snmplc llcrc' di mana udmin boleh 









I.alt of PBL nmplu. 
01 There 11l no sample 
02 POL S;implo 1 ['1~10~ 
03 There lo no sample 
04 There la no sample 
05 There ta no umpte 
Untuk memuatnaik contoh PBL, admin perlu : 
1) Klik pada 'View Sample Here' 
2) Klik pada butang Upload 
3) Masukkan tajuk untuk nota tersebut 
4) Masukkan nama nota tersebut 
5) Klik butang Browse untuk mencari nota tersebut. 
6) Klik pads butang Upload! 
Untuk menghapuskan contoh PBL tersebut, admin perlu : 
1) Klik pada 'View Sample Here' 
2) Klik pada butang Delete 
7.0 MUET Leaming System 
Terdapat 4 sub modul di dalarn modul m1 iaitu Writing , Reading, Test dan Exam 
Samples. 
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Dalam moduJ ini, admin mempunyai capaian untuk menambah atau menghapuskan nota. 
Untuk menambah nota, admin perlu : 
l ) Klik pada ' Reading' ataupun ' Writing' 
2) KJik pada butang Upload 
3) Masukkan tajuk untuk nota tersebut 
4) Masukkan nama no ta tcrscbut 
5) Klik butang Browse untuk: mencari nota tersebut. 
6) Kl ik pada butang Upload! 
Untuk menghapuskan tersebut, admin perlu : 
I) Klik pada ' Reading' atau 'Writing' 
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Dalam modul ini, admin mempunya1 capa1an untuk menambah atau mcnghapuskan 
soalan yang terdapat di dalam pangkalan data. 
Untuk menambah soalan admin perlu : 
I ) Klik pada ' Test' dari modul 'MUET Leaming System' 
2) Pilih tajuk yang diingini daripada scnarai yang ada. 
3) Masukkan nombor ' chapter' dan nombor 'question ' 
4) Mnsukkan soaJan yang ingin ditambah 
5) Masukkan pilihan jawapan a,b,c atau d 
6) Masukkan jawapan yang betul. 
7) Klik pada butang Add untuk menambah soalan. 
Untuk menghapuskan soalan pula, admin perlu : 
I) Klik pada 'Test' dari modul 'MUET Learning System' 
2) Pilih tajuk yang diingini daripada scnarai yang ada. 
3) Pilih sonlan yang hcndnlc dihupuskan. 










Seperti juga dengan 'Test' modul ini juga bcrbentuk soulan pilihun tctnpi dengnn knpasiti 
soalan yang lebih besar. Seperti sub modul Test admin mempunyni cn~ian untuk 
menambah atau menghapuskan soalan. 






















FAKULTI SAINS KOMPUTER& TEKNOLOGI MAKLUM AT 
UNIVERSITI MALA YA 
BORANG SOAL SELIDIK 1 
Saya Mohd Saiful Neezam b. Mohd Shah (WEK 990435), pelajar Tahap Akhir dari 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maldumat, akan menggunakan semua maklumat 
yang diperolehi dari soal selidik ini untuk Projek Latihan llmiah (WXES 3181) yang 
bertajuk " Pakej Pembelajaran lnteraktif Berasaskan W eb untuk M UET dengan 
Menggunakan PBL" . Segala maklumat yang diperolehi adalah sulit dan akan 
dirahsiakan. 
Sita tandakan X pada kotak yang disediakan : 
I . Berapakah pcringkat umur anda? 
18 - 20 tahun 
21 - 23 tahun 
D 
D 
2. Sila nyatakan fakult i anda : 




3. Silu nyatnlrnn jnntina anda : 
Lcloki D 
24 - 26 tahun D 
Lain-loin : 
Perakaunan & Pemiagaan 














4. Pemahkah anda belajar melalui pakcj pembclajaran rndalui wc;h 011111 ~'~l -rom'1 
Ya D 
5. Jika Ya, bagaimanakah kesannya? 
Tidak Efektif D 
Efcktif D 
T idak D 
Kurnng Efektif 
Sangat F. tekti f 
D 
D 
6 Adakah sistcm terscbut dapat mcmberi kcsan dan memuaskan hati anda? 
Ya D Tidak D 
7 Oengan kctiudaan kuliah, apakah cum yang anda gunakan untuk belajar MUET ini? 
Mcngikuti kclns luar D Mclului notn ecarn pos D 
Nota rakan-raknn D L~1 i n-lain : 
8. Adakah anda bersctuju dengan pcnggunaan PakcJ PembclaJaran in1 Jl"a d1band111g"an 
dengan pembelajaran di kuliah? 
Ya D lidak D 









9. Pada pendapat anda, wajarkah pelajar di UM yang 111c11garnhil MUFI' m1.'nt•1'lHH1knn 
Pakcj Pembclajaran ini? 
Ya D Tidak D 
M engapa? Stla bcnkan komcn unda. 
JO. Pcrnahkah anda mcndcngar utau tcrlibat dcngan kacdah pembelajaran yang 
berasaskan PBL? 
Ya D Tidak 










12. AdakAh ia lchih haik daripada kac<luh yang hiasa digunnkan? 
Ya D Tidnk D 
13. Apa clemen-clcmcn lamun web yang mcnarik minat anda? 
Berbentuk multimedia D Mudah dan ringkas 
l3crbcnluk intcraktif D ncrprcstasi tinggi 
Lain lain : 
D 
D 
14. Apakuh ciri-t·iri yang andn pcrlukan pnda s111u Pakcj Pcmbclajaran bcrkomputcr 
(bcrasaskan web atnu cd-rom )7 









FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT 
UNTVERSITI MALAY A 
BORANG SOAL SELIDIK 2 
Saya Mohd Saiful Neezam b. Mohd Shah (WEK 990435), pelajar Tahap Akhir dari 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, akan menggunakan semua maJ<lumat 
yang diperolehi dari soal sclidik ini untuk Projek Latihan Ilmiah 2 (WXES 3182) yang 
bertajuk "Pakcj Pembclajaran lntcraktif BcrasaskJln Web untuk MUET dengan 
Menggunakan PBL". Segala maklumat yang diperolehi adalah sulit dan akan 
dirahsiakan. 
A = Setuju B = Tidak Pasti C ... Tidak Setuju 
A B c 
1) Sistem ini bertindukbalas terlalu lambat terhadap input D D D 
2) Saya akan mengesyorkan sistem ini kepada pelnjar lain D 0 0 
3) Panduan dan tips nya banyak membantu D 0 D 
4) Sistem ini ada masanya tcrgantung tnnpa sebab tertentu 0 0 0 
5) Antnramuka tcrlulu padnt dun mcmcningknn 0 0 D 








7) Banyak masalah scmasa bclajar mcnggunakan sistcm ini 0 
8) Ada masanya saya tidak tahu apa yang botch dilakukan sctcrnsnyn D 
9) Saya bcrpuashati dengan scsi mcnggunakan sistcm ini D 
I 0) J ika sistem ini tergantung, agak suknr untuk memulaknnnya semuln D 
11 ) Terlalu lama untuk belajar mcngcnai amhan di dalarn si tern ini 
12) Ada kalanya saya terfikir adakah saya mcnggunakan arahan 
yang betul 




14) Maklumnt sistem ynng dipapnrknn ndalah j clas dnn bolch difnhami D 
15) Saya lcbth gemar mcnggunakan arahan yang binsa dtgunakan 0 
16) Dokumcntasi sistcm ini banyak mcmbantu 0 
17) Maklumat yang dipnpnrkan tidak mcncukupi 0 
18) M cnggunakan sistcm ini tidak mcmenntkan 0 
19) Sistcm ini mcmu<.luhkun proses pcmhclujnrnn suyo 0 
20) Mnsih hnn ak fungsi 111111 ynng pcrlu ditnmbnh 0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
0 
0 
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